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IZVLEČEK 
 
V odbojki predstavljajo telesne značilnosti in gibalne sposobnosti osnovo za kvalitetnega 
odbojkarja. Telesne značilnosti, kot so velika telesna in dosežna višina ter razvite gibalne 
sposobnosti kot so moč, hitrost in koordinacija so v odbojkarski igri zelo pomembne. Čim boljši 
razvoj gibalnih sposobnosti je cilj vsakega igralca in trenerja.   
V diplomskem delu smo primerjali nekatere generacije mladih odbojkarjev regijskih 
reprezentanc v kategoriji dečkov v izbranih morfoloških lastnostih in motoričnih sposobnostih 
v odbojki. Primerjali smo rezultate testov odbojkarjev, ki so bili izvedeni pred nastopom ekip 
na tekmah regijskih reprezentanc. Meritve so zajemale morfološke značilnosti in motorične 
sposobnosti.  Posvetili smo se le testom, ki jih je izvajala večina generacij odbojkarjev regijskih 
reprezentanc. 
Vzorec merjencev zajema 554 odbojkarjev starih med 14 in 15 let, ki so sodelovali na 
tekmovanju regijskih reprezentanc od leta 2004 do leta 2017. S pomočjo programa Excel in 
statističnega programa IBM SPSS Statistics smo podatke odbojkarjev uredili in analizirali. Med 
seboj smo primerjali rezultate med izbranimi generacijami in regijami.  
Pri morfoloških značilnostih merjenih odbojkarjev smo ugotovili trende izboljševanja 
rezultatov skozi izbrane generacije, s primerjavo testov motoričnih sposobnosti izbranih 
generacij odbojkarjev pa smo opazili trende izboljševanja rezultatov pri testih, na rezultat 
katerih v največji meri vpliva telesna višina in eksplozivna moč nog. 
Največji napredek pri rezultatih morfoloških značilnosti odbojkarjev je bil opažen v Ljubljani z 
okolico. Koroška regija je pri testih motoričnih sposobnosti v izbranih generacijah največkrat 
dosegla najvišji rezultat, primorska regija pa je prikazala trend nazadovanja pri rezultatih 
motoričnih testov v primerjavi z ostalimi regijami.   
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ABSTRACT 
 
In volleyball, physical characteristics and motor skills represent a foundation for a good 
volleyball player. Morphological properties like height and reach and developed motor skills 
like strength, speed and coordination are vital in volleyball. Development of motor skills is the 
goal of every player as well as the trainer.  
We compared some generations of young volleyball players who competed in the regional 
tournament in chosen morphological properties and motor skills in volleyball. We compared 
the results of tests that were carried out before the start of regional tournament matches. 
Measurments contained morphological properties and motor skills. We only analysed and 
compared the reasults whitch were measured in most of the chosen generations of volleyball 
players in the regional tournaments. 
The sample includes 554 volleyball players aged between 14 and 15, who participated in the 
regional tournaments from year 2004 to 2017. The data was organized and analysed using 
Excel and IBM SPSS Statistics. We compared results of the chosen generations and regions. 
In the morphological characteristics of measured volleyball players, we determined trends of 
improving results through selected generations. By comparing motor skills tests of selected 
volleyball generations, we determined trends of improving in tests of which the results are 
mostly affected by body height and explosive power.  
The greatest progress in results of the morphological characteristics of volleyball players was 
observed in Ljubljana and its surroundings. Koroška region achieved most of the highest 
results in the tests of motor skills in selected generations, while primorska region showed a 
downward trend in results of motor tests compared to other regions.  
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1. UVOD 
 
 
1.1. RAZVOJ ODBOJKE V SVETU IN V SLOVENIJI 
 
Odbojka je ekipni šport, ki ga je leta 1895 »izumil« ameriški učitelj športne vzgoje William G. 
Morgan, imenoval pa jo je Mintonette. Vsebovala je elemente košarke in tenisa in veljala za 
manj naporen in agresiven šport od košarke. (Fédération Internationale de Volleyball, 2011) 
Rast odbojke se je začela v Združenih državah Amerike in nadaljevala v Kanado. V Kanadi je 
bila sprejeta leta 1900. Kanada je bila prva država, ki je sprejela odbojko izven Združenih držav 
Amerike. Po letu 1900 se je odbojka razširila v Azijo, Evropo, Afriko, Mehiko in Južno Ameriko. 
(Fédération Internationale de Volleyball, 2011)  
Odbojka se je v Sloveniji zasidrala v sokolskih društvih po češkem vzoru. Prvi so jo igrali 
telovadci Sokola že leta 1924 v Mariboru. V Ljubljani se je odbojka uradno predstavila leta 
1926 in bila sprejeta v učni program sokolskih društev. Leta 1930 je bil v Beogradu organiziran 
turnir Sokola v odbojki, kjer je prvo mesto osvojila ekipa iz Ljubljane. Odbojkarska zveza 
Slovenije je bila ustanovljena 14.01.1950, predsednik zveze pa je bil Kajfeš. Po ustanovitvi OZS 
je bilo po Sloveniji veliko število turnirjev, republiška liga in prvo prvenstvo telovadnih društev 
Slovenije za člane, članice, mladince in mladinke. (Sosič, 2006) 
Leta 1980 se je začelo samostojno vzgajanje slovenskih igralcev pod vodstvom Odbojkarske 
zveze Slovenije. Tako je začela nastajati slovenska odbojkarska šola. Središča slovenske 
odbojke so bila: Maribor, Ljubljana, Novo mesto, Kanal ter Ravne na Koroškem. Leta 1992 so 
Slovenci prvič v samostojni Republiki Sloveniji nastopili na mednarodnem turnirju, in sicer na 
pomladnem pokalu v Brnu. Leta 1993 so nastopili na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo in 
leto kasneje še na kvalifikacijah za Svetovno prvenstvo. (Krevsel, 2002) 
Leta 2015 je slovenska moška odbojkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu dosegla 
najboljši dosedanji rezultat na velikih tekmovanjih in sicer končno drugo mesto, v letu 2018 pa 
prvič nastopila na svetovnem prvenstvu.  
  
 
1.2. ZNAČILNOSTI ODBOJKE IN ODBOJKARSKE IGRE 
 
Odbojka je šport, ki spada med polistrukturne aciklične in ekipne športne igre. Pri vsaki ekipi v 
igrišču sodeluje šest igralcev, ekipi pa sta med seboj ločeni z mrežo. Odbojka spada med 
nekontaktne športe, ker v fazah igre ne prihaja do neposrednih kontaktov med igralci 
nasprotnih ekip (Zadražnik in Marinko, 2004). Je edina kolektivna igra, pri kateri sodelujoči 
med seboj nimajo kontakta, s tem pa so izključene prvine nasilnega vedenja in zmanjšane 
možnosti nastanka poškodb. (Križnar, 2004) 
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Namen igre je z največ tremi dotiki žoge (posamezen igralec se žoge ne sme dotakniti dva- ali 
večrat zapored) poslati žogo preko mreže tako, da bi v naprotnikovem polju padla na tla in 
preprečiti, da bi padla na tla na lastni strani igrišča. Igro začnemo s servisom, nadaljuje pa se 
dokler se žoga ne dotakne tal, pade izven igrišča ali ekipa prekrši katerega od pravil 
odbojkarske igre. (Uradna pravila odbojkarske igre, 2016) 
Odbojkarska igra zajema osnovne tehnične prvine in sicer servis, sprejem servisa, podaja, 
udarec, sprejem udarca in blok. (Zadražnik, 1998) Tehnične prvine se uporabljajo v različnih 
fazah igre.  
Vsak igralec ima na odbojkarskem igrišču določene naloge (blokiranje napadalcev, sprejem 
servisa in napadalnega udarca, podaja žoge napadalcu itd.) ki jih mora skozi odbojkarsko igro 
čim bolj uspešno opravljati. Kljub različnim zadolžitvam pa mora vsak odbojkar osvojiti vse 
tehnične prvine odbojkarske igre (podaja, sprejem servisa, servis, udarec, blok, sprejem 
udarca), saj se lahko med potekom igre znajde v različnih nepredvidenih situacijah, v katerih 
mora odreagirati na najbolj učinkovit način.  
 
 
1.3. TELESNE ZNAČILNOSTI IN GIBALNE SPOSOBNOSTI ODBOJKARJA 
 
Gibanje človeka je v veliki meri odvisno od njegovih gibalnih sposobnosti, značilnosti in 
gibalnih znanj. Sposobnosti so naravne danosti človeka, ki so odvisne od delovanja različnih 
upravljalskih sistemov v telesu in se kažejo v zmožnosti izkoristka teh potencialov pri 
doseganju gibalnih ciljev. Značilnosti so elementi, ki opredeljujejo videz človeka ter njegove 
reakcije na okolje in je od njih odvisna samopodoba ter učinkovitost v gibalni dejavnosti. 
Spretnosti pa predstavljajo z učenjem oziroma vadbo, pridobljene gibalne obrazce, katerih 
izvedba temelji na sposobnostih in značilnostih človeka. Gibalne sposobnosti so v določeni 
meri prirojene, v določeni meri pa tudi pridobljene. To pomeni, da so posamezniku že z 
rojstvom dane zasnove, ki opredeljujejo stopnjo do katere bi se sposobnosti lahko razvile ob 
njegovi normalni rasti in razvoju. Dane možnosti pa lahko z ustrezno gibalno aktivnostjo in 
treningom v določeni meri presežemo. (Pistotnik, 2015) 
Posameznikove individualne sposobnosti k uspešnosti igranja prispevajo le v primeru, če so 
podrejene harmoničnemu delovanju ekipe. Razvoj taktike igre je tudi v razvoju odbojke 
zahteval specializacijo igralnih mest (napadalec, bloker, podajalec). Uspeh v odbojki je odvisen 
od mnogih dejavnikov. Med njimi imajo večji pomen nekatere morfološke lastnosti in 
motorične sposobnosti. Rezultati le teh so primerna osnova za oceno perspektivnosti v odbojki 
(Bednařik idr., 1997).  
Vsak igralec in igralka imata v igrišču in zunaj njega določeno vlogo (Mišič, 2015). Igralne vloge 
so igralcem dodeljene na podlagi njihovih tehničnih, taktičnih sposobnosti in morfoloških 
lastnostih ter motoričnih sposobnostih (Bobek, 2015). V tekmovalnih sistemih se uporabljajo 
igralne vloge podajalec, napadalec-sprejemalec, bloker, libero in korektor (Pušnik, 2007).  
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Motorične sposobnosti v osnovi delimo na: moč, hitrost, gibljivost, koordinacija, natančnost 
in ravnotežje. 
 
1.3.1 DEJAVNIKI USPEŠNOSTI ODBOJKARJA 
 
Za odbojkarsko igro so značilna kratka in eksplozivna gibanja, hitra postavitev na položaj, skoki 
in bloki. Kljub temu, da lahko odbojkarska tekma traja tudi do tri ure, spada odbojka med 
anaerobne športe. Poleg tehničnega in taktičnega znanja so za odbojkarje ključnega pomena 
tudi primerne morfološke značilnosti (vitka postava z izraženo telesno višino) in motorične 
sposobnosti (hitrost, koordinacija, eksplozivna moč), saj je igra orientirana okoli odbojkarske 
mreže, ki je pri moških visoka do 2,43m, pri ženskah pa do 2,24m (Sattler, Sekulić, Hadžić, 
Uljević in Dervišević, 2012). Zadražnik (1998) velik vpliv uspešnosti odbojkarja pripisuje tudi 
morfološkim značilnostim, kot so volumen telesa, antropometrične mere in količina 
podkožnega maščevja. 
Zaradi kompleksnega gibanja (šprinti, meti, skoki) je med odbojkarsko igro nevromuskulatorni 
sistem odbojkarja zelo obremenjen. Po tem lahko sklepamo, da potrebujejo odbojkarji dobro 
razvito hitrost in moč, saj so vertikalni skoki in gibanje v igrišču po mnenju trenerjev in 
znanstvenikov najpomembnejše sposobnosti pri odbojki (Sheppard, J. M., Gabbett, T. J. in 
Reeberg Stanganelli, L. C., 2009). 
Uspešnost igralca se izraža skozi uspešnost izvajanja specialne motorike z žogo. Osnova za 
dobro specialno motoriko z žogo pa predstavlja specialna motorika brez žoge. Tudi odbojkarji 
z manj izraženimi dolžinskimi razsežnosti so lahko uspešni na račun dobro razvitih motoričnih 
sposobnosti. (Zadražnik, 1998) 
Nekatere morfološke lastnosti in motorične sposobnosti so bolj dedno pogojene, druge pa 
lahko izboljšamo s treningom. Bolj razvite lastnosti in sposobnosti odbojkarja, pomenijo večjo 
uspešnost igralca in posledično odbojkarske ekipe. (Zadražnik, 1998) 
Uspešnost odbojkarjev na psiho-socialnem področju predstavljajo osebnostne lastnosti, 
motivacija in specialne psihološke sposobnosti. Pri odbojkarjih naj bi bila bolj izražena 
ekstravertiranost, saj bo tak igralec bolj sprejemal okolico (se ji prilagajal, sprejemal druge). 
Za uspešno igranje je zelo pomemben tudi visok nivo družabnosti, saj se s pristnimi stiki tako 
morebitni konflikti v ekipi hitro zgladijo. (Zadražnik, 1998) 
 
1.4. REGIJSKE REPREZENTANCE SLOVENIJE 
 
Pri odbojki v Sloveniji potekajo ligaška tekmovanja v moških in ženskih kategorijah. Odbojkarji 
so razporejeni v tekmovalne kategorije glede na starost in sposobnost. Tekmujejo v 
kategorijah (od najmlajših do najstarejših) mini odbojka, mala odbojka, dečki/deklice, 
kadeti/kadetinje, mladinci/mladinke in člani/članice. Poleg tega imamo reprezentančne akcije, 
kjer se ekipe formirajo in pripravljajo na regijska, evropska, evropska CEV in svetovna FIVB 
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tekmovanja. Ena izmed akcij s katerimi OZS popularizira odbojko in opravi prvi pregled 
kvalitete odbojkarjev v Sloveniji pa so regijske reprezentance. 
V času zimskih počitnic Odbojkarska Zveza Slovenije organizira turnir regijskih reprezentanc v 
katerem sodeluje šest regij: Koroška in Celjska, Primorska, Gorenjska, Dolenjska, Maribor z 
okolico in Pomurska ter Ljubljana z okolico (OZS, 2016). Za turnir so izbrani najboljši odbojkarji 
kategorije dečki in deklice iz posameznih regij. Te ekipe nato tekmujejo za naslov regijskega 
prvaka Slovenije v moški in ženski konkurenci.  
Na tekmah regijskih reprezentanc trenerji ocenjujejo tehnično in taktično znanje odbojkarjev 
in odbojkaric ter glede na ocene oblikujejo širši seznam kandidatov in kandidatk za kasnejše 
kadetske selekcije Slovenije. Morfološke in motorične meritve na turnirju regijskih 
reprezentanc, ki jih pod vodstvom Marka Zadražnika izvajajo usposobljeni merilci, zajemajo 
izbrane morfološke lastnosti in motorične sposobnosti odbojkarjev in odbojkaric v okviru 
meritev perspektivnih športnikov na Inštitutu za šport, Fakultete za šport. Namen izbora 
najboljših odbojkarjev in odbojkaric je pregled nad generacijo, ocena tehničnih in taktičnih 
znanj ter ocena ravni izbranih, za odbojkarsko uspešnost pomembnih dejavnikov, morfoloških 
lastnosti in motoričnih sposobnosti.  
Pred leti so trenerji pred tekmami regijskih reprezentanc sami merili svojo ekipo. Te meritve 
so bile izvajane nenadzorovano, zato so bili rezultati nepopolni, nepreverjeni ali pa trenerji 
meritev odbojkarjev sploh niso opravili. Sedaj se izvajajo uradne meritve odbojkarjev regijskih 
reprezentanc, kjer meritve izvajajo usposobljeni merilci z uradno določenimi merskimi 
inštrumenti in metodami. Rezultati testov so zato bolj zanesljivi in popolni. 
Merjenje regijskih reprezentanc se nekoliko razlikuje od merjenja starejših odbojkarjev, saj 
moramo nekatere teste prilagoditi starostni skupini igralcev. Prilagoditev testa se pojavi pri 
merjenju eksplozivne moči rok in sicer met medicinke soročno sede. Pri starejših odbojkarjih 
se pri testu uporablja medicinko, ki je težka 3kg. Pri merjenju odbojkarjev regijskih 
reprezentanc pa je zaradi velikih razlik v telesni razvitosti igralcev uporabljena medicinka težka 
2kg. Druga prilagoditev pri meritvah pa vpliva na končno analizo podatkov in se nanaša na 
igralno mesto libera. Libero je igralec, ki je v osnovi med odbojkarsko igro zadolžen za sprejem 
servisa in obrambo napadalnega udarca. Praviloma je libero zato manjši igralec in je običajno 
pri analizi meritev telesnih lastnosti izvzet. Pri merjenju regijskih reprezentanc libera določijo 
trenerji in ni nujno, da igralec tudi kasneje ostane na igralni poziciji libera, zato rezultate libera 
analiziramo nekoliko drugače. 
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2. CILJI IN HIPOTEZE  
 
Cilji, ki jih želimo z raziskavo doseči so:  
- Zbrati in urediti rezultate nekaterih generacij  v zadnjih 13. letih  
- Ugotoviti osnovne deskriptivne statistične parametre vseh izbranih generacij 
perspektivnih odbojkarjev v kategoriji dečkov v izbranih telesnih lastnostih in gibalnih 
sposobnosti v odbojki 
- Ugotoviti kakšne so izbrane telesne lastnostih in gibalne sposobnosti v odbojki v 
posamezni generaciji mladih odbojkarjev v kategoriji dečkov in jih primerjati med 
seboj  
- Ugotoviti kakšne so izbrane telesne lastnostih in gibalne sposobnosti v odbojki vseh 
generacij mladih odbojkarjev v kategoriji dečkov po posameznih slovenskih regijah  
- Na osnovi rezultatov ugotoviti trende razvoja, nazadovanja ali stagnacije v rezultatih 
generacij perspektivnih odbojkarjev v kategoriji dečkov v zadnjih 13. letih v izbranih 
telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih 
 
HIPOTEZE 
- H01: Rezultati telesnih značilnosti različnih generacij merjencev se statistično značilno 
ne razlikujejo med seboj   
- H02: Rezultati gibalnih sposobnosti različnih generacij merjencev se statistično 
značilno razlikujejo med seboj 
- H03: Rezultati telesnih značilnosti različnih generacij merjencev istih regij se 
statistično značilno ne razlikujejo med seboj 
- H04: Rezultati gibalnih sposobnosti različnih generacij merjencev istih regij se 
statistično značilno razlikujejo med seboj 
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3. METODE DELA 
 
 
3.1. Vzorec: 
Podatke za analizo sem pridobil na OZS. Odbojkarji, katerih rezultate bomo analizirali so 
perspektivni igralci svoje generacije. Prihajajo iz slovenskih regij: Koroška in Celjska, Primorska, 
Gorenjska, Dolenjska, Maribor z okolico in Pomurska ter Ljubljana z okolico. Število merjencev 
se je med leti razlikovalo, skupno število merjencev vseh let, ki jih bom analiziral pa je 554.  
Tabela 1  
Število merjencev v izbranih generacijah 
2017 69 
2016 75 
2015 81 
2008 96 
2007 95 
2006 75 
2004 63 
Skupno število merjencev 554 
 
Vsi merjenci so moškega spola, stari med 14 in 15 let. Ker na turnirju regijskih reprezentanc 
sodelujejo tudi mlajši odbojkarji bomo te iz analize podatkov izpustili in uporabljali podatke 
omenjene starosti. Vseh generacij v raziskavo nismo vzeli, saj so bili rezultati v kar precejšnjem 
številu generacij nepopolni, nedosledno merjeni, zgodilo pa se je tudi, da katera od 
reprezentanc meritev sploh ni opravila. Zato bomo analizo izvajali z le določenimi 
generacijami, kjer so bile meritve korektno opravljene in sicer 2017, 2016, 2015, 2008, 2007, 
2006, 2004. Primerjali bomo nekatere generacije mladih odbojkarjev v izbranih morfoloških 
lastnostih in motoričnih sposobnosti v odbojki. 
 
 
3.2. Vzorec spremenljivk: 
Podatki odbojkarjev zajemajo nekatere morfološke in motorične teste. Morfološke lastnosti, 
ki jih merimo na turnirju regijskih reprezentanc so telesna višina (cm), dosežna višina (cm) in 
telesna teža (kg). Motorične sposobnosti, ki jih merimo na turnirju regijskih reprezentanc pa 
so višina odriva po Sargentu (cm), doskočna višina z zaletom (cm), doskočna višina v bloku 
(cm), predklon na klopi (cm), pirueta (stopinje), met medicinke (2kg) soročno sede (m), tek s 
spremembami smeri – agilnost (s), skok z nasprotnim gibanjem in skok iz čepa (cm).  
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TELESNE LASTNOSTI: 
 
AV - telesna višina 
 
Tabela 2  
Opis morfološkega testa telesna višina (Dežman in Erčulj, 1997) 
Prostor:                      Zaprt prostor z ravno podlago minimalnih dimenzij 2x2m 
  
Rekviziti:                     Antropometer 
Naloga: Merjenec stoji v vzravnanem položaju. Stopala ima tesno skupaj. 
Pogled je usmerjen naravnost naprej, glava pa je v položaju, v katerem je črta, ki veže spodnji 
rob očesne orbite in zgornji rob slušne odprtine, vodoravna. 
  
Merilci:   1 
  
Merjenje:                Merilec stoji na levi strani merjenca in postavi antropometer vzdolž zadnje 
strani telesa in navpično. Nato spušča kovinski drsnik toliko časa, dokler vodoravna prečka 
ne doseže temena merjenca. Tedaj odčita rezultat na merilni skali. 
  
Št. ponovitev:       1 
  
Vpis:                       187cm     I1I8I7I 
 
 
AT - telesna teža 
 
Tabela 3 
Opis morfološkega testa telesna teža (Dežman in Erčulj, 1997) 
 
Prostor:                  Zaprt prostor z ravno podlago minimalnih dimenzij 2x2m 
  
Rekviziti:    Tehtnica 
Naloga:                  Merjenec stopi bos na sredino tehtnice in mirno stoji.  
  
Merilci:    1 
  
Merjenje:                Merilec odčita rezultat merjenca na tehtnici. 
  
Št. ponovitev:    1 
  
Vpis:                       65,5kg     I0I6I5I5I 
                                65,0kg     I0I6I5I0I 
 
 
DOSEŽNA VIŠINA - dosežna višina 
 
Tabela 4 
Opis morfološkega testa dosežna višina (Dežman in Erčulj, 1997) 
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Prostor:             Zaprt prostor z ravno, trdo in nedrsečo podlago minimalnih dimenzij 2x2m 
Rekviziti:            Stol, merilo 
Naloga:              Merjenec stoji bočno obrnjen proti merilu. Nato dvigne roko, ki je ob strani 
merila, kolikor visoko more, in jo položi na merilo. Pri tem ne sme dvigniti pet od tal. Merilec 
odčita rezultat na merilu v višini sredinca. 
Merilci:   1 
Merjenje:  Merilec odčita rezultat na mestu, kjer se je merjenec dotaknil merila. 
Št. ponovitev:  3  
Vpis:              220cm    I2I2I0I 
 
 
GIBALNE SPOSOBNOSTI: 
 
MMENVOS  -  višina odriva po Sergentu 
 
Tabela 5 
Opis motoričnega testa višina odriva po Sargentu (Zadražnik, 1998) 
Prostor:              Zaprt prostor z ravno, trdo in nedrsečo podlago minimalnih dimenzij 2x2m 
(pod košem).  
Rekviziti:             Stol, merilo, magnezija   
Naloga:              Merilo je pripeto na košarkarski tabli. Merjenec stopi bočno pred merilo 
tako, da ima dovolj prostora za zamah z rokami. Merilec najprej odčita dosežno višino 
merjenca. Ta se nato zniža v kolenih do kota, ki mu nudi najoptimalnejše pogoje za učinkovit 
odriv. Predhodno si z magnezijo namaže konice prstov, s katerimi se bo dotaknil merila. Sledi 
sonožni odriv in dotik merila s prsti v najvišji točki skoka. 
Merilci:   1 
Merjenje:  Merilec odčita rezultat na mestu, kjer se pozna odtis magnezije. 
Natančnost merjenja je 1 cm. Višina odriva se izračunava po formuli:  
doskočna višina - dosežna višina = višina odriva po Sergentu.   
Št. ponovitev:  3  
Sposobnost: Eksplozivna moč nog 
Vpis:  65 cm I0I6I5I 
 
 
MMENVOZ - doskočna višina v skoku z zaletom   
 
Tabela 6 
Opis motoričnega testa doskočna višina v skoku z zaletom (Zadražnik, 1998) 
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Prostor:                 Zaprt prostor z ravno nedrsečo podlago, minimalnih dimenzij 2x3m (pod košem).    
Rekviziti: Merilo, magnezija   
Naloga:                  Merjenec stoji tri korake pred merilom in je obrnjen proti njemu. Odrivno nogo postavi 
naprej, zamašno pa pusti v razkoraku zadaj, pripravljeno na zalet. Merjenec, naredi dva koraka zaleta se nato 
sonožno odrine navpično navzgor in se z roko čim višje dotakne merilne plošče (predhodno si merjenec 
namaže konice prstov z magnezijo). 
Merilci:   1 
Merjenje:  Merilec odčita rezultat na mestu, kjer se pozna odtis magnezije na merilni plošči. Natančnost 
merjenja je 1 cm. 
 
Št. ponovitev:  3 
Sposobnost:  Eksplozivna moč nog (specialna) 
Vpis:  345 cm  I3I4I5I  
 
 
MSMENDVB – doskočna višina v bloku 
 
Tabela 7 
Opis motoričnega testa doskočna višina v bloku (Zadražnik, 1998) 
Prostor:                 Zaprt prostor z ravno in nedrsečo podlago minimalnih dimenzij 2 x 2 m (pod košem).  
Pripomočki: Merilo pritrjeno na košarkarsko tablo in magnezija. 
Naloga:   Merjenec se postavi tik pred in pod merilo, frontalno obrnjen proti njemu. Merjenec se 
sonožno odrine in izvede blok. S prsti obeh rok, namazanimi z magnezijo, se dotakne merila čim višje.  
Št. merilcev:  1 (stoji na lestvi v neposredni bližini merila).  
Merjenje: Merilec odčita rezultat na mestu, kjer se je merjenec dotaknil merila s prsti tiste roke, ki je 
imela nižjo dosežno višino. Natančnost merjenja je 1,0 cm. 
Št. ponovitev: 3 x 
Sposobnost: Eksplozivna moč (specialna) 
Vpis.  299 cm  I2I9I9I 
 
 
MGATPK - predklon na klopci 
 
Tabela 8 
Opis motoričnega testa predklon na klopci (Zadražnik, 1998) 
Prostor:                 Zaprt ali odprt prostor minimalnih dimenzij 1x1m 
Rekviziti:  Merilo za predklon na klopci   
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Naloga:                  Merjenec stoji sonožno bos na klopci. Nogi ima popolnoma iztegnjeni. Konice prstov na 
nogah so na robu klopce. Merjenec  iztegne  roki in se  čim  globlje  predkloni. Pri tem ima roki in nogi 
popolnoma iztegnjeni. Z dlanmi se dotakne merila čim nižje. 
Št. merilcev:  1 
Merjenje:  Merilec odčita rezultat na mestu, do koder je merjenec prišel s konicami prstov. Natančnost 
mejenja je 1 cm. 
Št. ponovitev:  3 
Sposobnost: Gibljivost trupa 
Vpis:  45 cm I4I5I 
 
 
MSKSVSO - vertikalni skok z obratom (pirueta) 
 
Tabela 9 
Opis motoričnega testa vertikalni skok z obratom (pirueta) (Zadražnik, 1998) 
Prostor:                 Zaprt ali odprt prostor z ravno in nedrsečo podlago minimalnih razsežnosti 4x4 metre.  
Rekviziti:  Kompas pritrjen na leseno merilo. 
 
Naloga:                  Merjenec stopi na črto na tleh. Črta je narisana tako, da kaže smer sever-jug, če nanjo 
položimo leseno merilo s kompasom. Merjenec ima peti skupaj, roki ima oprti v bok. S sonožnim odrivom 
merjenec rotira telo v levo ali desno in doskoči. Pri doskoku si z rokami lahko pomaga pri lovljenju ravnotežja. 
Po doskoku mora merjenec obstati na mestu (ne sme pasti, se prestopati. 
Št. merilcev:  1 
Merjenje:  Merilec postavi leseno merilo s kompasom na tla ob stopalo, ki se je prvo dotaknilo tal. 
Odčitava vedno ob stopalu na katerega je merjenec doskočil. Na kompasu odčita rezultat v kotnih stopinjah.  
Št. ponovitev:  3 
Sposobnost:  Kompleksna sposobnost, koordinacija 
Vpis:  390 stopinj I3I9I0I  
 
 
MMERMM2S – met medicinke 2 kg sede soročno izza glave 
 
Tabela 10 
Opis motoričnega testa met medicinke 2kg sede soročno izza glave (Zadražnik, 1998) 
Prostor:     Zaprt prostor z ravno podlago minimalnih razsežnosti 2 x 15 m. 
Pripomočki: Merilni trak (dolg vsaj 15 m), medicinka težka 2 kg, stol, močan pas. 
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Naloga:                  Merjenec se usede na stol in se nasloni na naslonjalo. Merilec ga s pasom pripaše na 
naslonjalo stola takole: pas poteka preko rame, diagonalno preko trupa, pod nasprotno roko, pod naslonjalo 
in diagonalno nazaj preko naslonjala (s tem tudi hrbta) nazaj do rame. Merilec merjenca pripaše tako, da lahko 
medicinko vrže samo z gibom v ramenskem sklepu. Merjenec pri tem nogi zatakne za prednji nogi stola, nato 
z obema rokama prime medicinko in jo s soročnim gibom izvedenim v ramenskem sklepu vrže čim dlje.  
Št. merilcev:  1  
Merjenje:  Merilni trak je s koncem, ki označuje začetek merilne skale, pritrjen vzporedno s prednjima 
nogama stola. Merilec odčita dolžino meta na mestu, kjer se je žoga dotaknila tal. Natančnost merjenja je 1,0 
cm. 
Št. ponovitev: 3 x 
Sposobnost: Eksplozivna moč rok 
Vpis:  568 cm  I5I6I8I 
 
 
MSVHPTPI - tek s spremembami smeri - agilnost 
 
Tabela 11 
Opis motoričnega testa tek s spremembami smeri-agilnost (Zadražnik, 1998) 
Prostor:                Odbojkarsko igrišče 
  
Rekviziti:   Elektronsko merilo, 2 foto celici (ponavadi pa merita dva merilca s štopericama) 
  
Naloga:  Merjenec se postavi na osnovno črto odbojkarskega igrišča (x). Na znak steče do črte pod mrežo (1) 
se vrne do črte, ki označuje trimeterski prostor na isti polovici igrišča (2), steče na drugo polovico igrišča  do 
črte, ki označuje trimetrski prostor (3). Od tu steče do srednje črte igrišča (4). Sledi sprint in prehod zadnje črte 
igrišča (5). Merjenec mora vsako črto prestopiti z eno nogo in se črte dotakniti z roko. 
        A  
 
       6   5 
                                                          
          4  
                       
                        3  
                
                        2 
                 
                                   1 
       B  
Merjenje:  Dva merilca (A, B) merita čas, ki ga porabi merjenec, za izvedbo zadane naloge. Natančnost 
merjenja 0,01 sekunde.  
Št. ponovitev:  2 
Sposobnost: Agilnost 
Vpis:  7,2 s  I0I7I2I 
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SJ - skok iz počepa 
 
Tabela 12 
Opis motoričnega testa skok iz počepa 
Prostor:            Zaprt prostor z ravno, trdo in nedrsečo podlago minimalnih razsežnosti 2 x 2 metra.  
Rekviziti:          Tenziometrijska plošča 
Naloga:            Merjenec iz položaja v počepu, kjer je kot v kolku in kolenu 90, izvede čim višji in čim hitrejši 
skok brez zamaha rok (z rokami se drži za boke od začetka do konca izvedbe skoka – doskoka). 
Merilci:              1  
   
Merjenje:      Merilec preveri položaj merjenca (roke v bokih, kot v kolku in kolenu 90) in izvedbo (brez 
nasprotnega gibanja pred odrivom), nato zabeleži dobljene podatke na računalnik. 
Št. ponovitev:  3 
  
Sposobnost:     Eksplozivna moč 
Vpis: 38 cm   I3I8I 
 
 
CMJ - skok z nasprotnim gibanjem 
 
Tabela 13 
Opis motoričnega testa skok z nasprotnim gibanjem 
Prostor:            Zaprt prostor z ravno, trdo in nedrsečo podlago minimalnih razsežnosti 2 x 2 metra.  
Rekviziti:          Tenziometrijska plošča 
Naloga:           Merjenec iz pokončnega položaja (kjer ostane 1-2 sekundi) izvede nasprotno gibanje brez zamaha 
rok (z rokami se drži za boke od začetka do konca izvedbe skoka – doskoka). 
Merilci:              1  
   
Merjenje:       Merilec preveri položaj merjenca (roke v bokih, pokončen položaj telesa) in izvedbo, nato zabeleži 
dobljene podatke na računalnik. 
Št. ponovitev:  3 
  
Sposobnost:     Eksplozivna moč 
Vpis: 45 cm   I4I5I 
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3.3. Postopek: 
 
Podatke smo uredili v programu Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, Redmond, ZDA) 
in v programu IBM SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, ZDA), kjer smo opravili statistične izračune. 
Vsem morfološkim in motoričnih testom smo izračunali povprečja, standardne odklone, 
največje in najmanjše vrednosti.  
Za primerjavo med leti meritev v posameznem morfološkem ali motoričnem testu smo 
uporabili enofaktorsko analizo variance, kjer smo predhodno preverili predpostavki o 
homogenosti varianc (Levenov test) in normalnosti porazdelitve (Shapiro-Wilkov test). V 
primeru kršitve ene izmed predpostavk smo uporabili Kruskall-Wallisov test. Razlike med 
dvema letoma meritev smo preverjali s testi mnogoterih primerjav (Tukey v primeru 
neznačilne p-vrednosti Levenovega testa in Games-Howellov test v primeru značilne 
vrednosti).  Vse statistične izračune smo opravili pri stopnji tveganja 5%. 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
V tabelah so predstavljeni rezultati morfoloških lastnosti in motoričnih sposobnosti po izbranih 
generacijah, od leta 2004 do leta 2017.  
Nekatere teste odbojkarjev smo primerjali z rezultati ŠVK (športnovzgojni karton) fantov slovenske 
populacije iz leta 2014. Rezultati ŠVK fantov leta 2014 so ločeni po starostni skupini (14 in 15 let), 
rezultati odbojkarjev istih starostnih skupin pa so združeni v eno povprečje. Rezultati ŠVK niso izvedeni 
v isti generaciji kot merjenja odbojkarjev, zato točna primerjava povprečij ni mogoča, lahko pa dobimo 
občutek, kako se vrednosti med odbojkarji in populacijo Slovenije iste starostne skupine razlikujejo. 
 
 AV-telesna višina 
 
Tabela 14 
Rezultati morfološkega testa telesna višina v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 14 so predstavljeni rezultati morfološkega testa telesna višina izbranih generacij. 
Razberemo lahko, da povprečna višina odbojkarjev raste. Leta 2004 je bila povprečna vrednost 
174,56 cm, leta 2017 pa je narasla na 181,17 cm. Razlika v telesni višini med povprečno 
vrednostjo leta 2004 in leta 2017 je 6,61 cm. Leta 2007 je povprečna vrednost nekoliko padla, 
nato pa postopno naraščala in dosegla vrh v letu 2017. Razlog za to je lahko trenerjevo 
prepoznavanje pomembnosti telesne višine pri mladih odbojkarjih. 
 
  
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
174,56 
148,00 
 
188,00 
 
7,15 
 
2006 75 
 
176,55 150,00 
 
194,00 
 
8,84 
 
2007 95 
 
176,15 156,00 
 
196,00 
 
7,88 
 
2008 96 
 
176,40 157,00 
 
192,00 
 
7,95 
 
2015 81 
 
177,79 157,00 
 
192,00 
 
7,04 
 
2016 75 
 
178,63 164,00 
 
193,00 
 
6,85 
 
2017 69 
 
181,17 161,00 
 
194,00 
 
6,68 
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Tabela 15  
Rezultati morfološkega testa telesna višina fantov ŠVK leta 2014 (Starc, G., Strel, J. in Kovač, 
M., 2014) 
Leto                                 µ 
2014 14 let  
 
171,4  
 
 15 let   
 
175,6  
 
Legenda. µ-povprečje 
V tabeli 15 so predstavljeni rezultati telesne višine fantov v ŠVK leta 2014. Če primerjamo povprečne 
vrednosti odbojkarjev v izbranih generacijah in povprečne vrednosti fantov pri ŠVK leta 2014, 
opazimo, da so odbojkarji v povprečju višji od slovenske populacije iste starostne skupine (v letu 2004 
so odbojkarji višji le od 14 letnih fantov).  
 
 AT-telesna teža in ITM-indeks telesne mase 
 
Tabela 16 
Rezultati morfološkega testa telesna teža v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 16 so predstavljeni rezultati telesne teže izbranih generacij. Povprečna vrednost 
telesne teže odbojkarjev je med leti 2004 in 2017 narasla za 7,26 kg. Vrednosti ne naraščajo 
postopno, saj je v letih 2006, 2008 in 2016 povprečna vrednost telesne teže padla. Pri indeksu 
telesne mase opazimo, da so leta 2006 odbojkarji dosegli najnižjo vrednost, najvišja vrednost 
pa je bila zabeležena v letih 2015 in 2016. V vseh izbranih generacijah dosegajo odbojkarji 
vrednosti ITM med 19 in 21, ki so pričakovane vrednosti za igralca odbojke.  
Tabela 17  
Rezultati morfološkega testa telesna teža fantov ŠVK leta 2014 (Starc, G., Strel, J. in Kovač, 
M., 2014) 
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
61,50 38,00 
 
96,00 
 
10,55 
 
2006 75 
 
61,16 37,00 
 
88,00 
 
10,97 
 
2007 95 
 
63,28 40,00 
 
101,00 
 
10,89 
 
2008 96 
 
62,69 36,00 
 
88,00 
 
10,18 
 
2015 81 
 
66,02 42,00 
 
95,00 
 
10,42 
 
2016 75 
 
64,51 47,00 
 
83,50 
 
8,15 
 
2017 69 
 
68,76 45,00 
 
108,00 
 
11,53 
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Leto       µ  
2014 14 let  
 
62,9  
 
 15 let   
 
68,0  
 
Legenda. µ-povprečje 
V tabeli 17 so predstavljeni rezultati telesne teže fantov v ŠVK leta 2014. Ob primerjavi 
podatkov ŠVK leta 2014 in merjenj odbojkarjev generacije 2015 opazimo, da je telesna teža 
odbojkarjev višja od telesna teža 14 letnih fantov slovenske populacije in nižja od telesne teže 
15 letnih fantov slovenske generacije. Zanimivo je, da glede na telesno težo, ki je pri 
odbojkarjih višja od obeh starostnih skupin ŠVK (14 in 15 letnih fantov), le-ta ne sledi takim 
spremembam. Razlog za to opazimo pri izračunanem ITM izbranih odbojkarjev in fantov leta 
2014. Vidimo, da je ITM odbojkarjev v vseh izbranih generacijah nižji, kot ITM 14 in 15 letnih 
fantov slovenske populacije leta 2014. ITM prikaže razmerje med telesno višino in telesno 
težo.  
 
Tabela 18 
Rezultati indeksa telesne mase v izbranih generacijah           
                                          
 
 
 
 
 
V tabeli 18 so predstavljeni rezultati indeksa telesne mase izbranih generacij odbojkarjev. 
  
Tabela 19  
Rezultati indeksa telesne teže fantov ŠVK leta 2014 (Starc, G., Strel, J. in Kovač, M., 2014) 
 
 
 
 
 
V tabeli 19 so predstavljeni rezultati indeksa telesne teže fantov v ŠVK leta 2014.  
Leto ITM – Indeks 
telesne mase 
2004 20,2 
2006 19,6 
2007 20,4 
2008 20,1 
2015 20,9 
2016 20,2 
2017 20,9 
Leto Povprečje ITM 
2014 14 let 21,3  
 
 15 let 22,0  
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 ADV-dosežna višina 
Tabela 20 
Rezultati morfološkega testa dosežna višina v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 20 so predstavljeni rezultati morfološkega testa dosežna višina izbranih generacij. 
Povprečna vrednost dosežne višine je najnižja leta 2004 (228,78 cm), najvišja pa leta 2017 
(233,36 cm). Spreminjanje vrednosti dosežna višina lahko povežemo s spreminjanjem telesne 
višine, kjer vidimo podoben trend povišanja povprečnih vrednosti mladih odbojkarjev. Pri 
odbojkarjih z višjo telesno višino opazimo tudi višjo dosežno višino, vendar pa opazimo, da 
povprečne vrednosti dosežne višine v izbranih generacijah ne valovijo enako, kot povprečne 
vrednosti telesne višine.     
 
 
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
228,78 197,00 
 
247,00 
 
10,05 
 
2006 75 
 
229,72 194,00 
 
251,00 
 
11,48 
 
2007 95 
 
230,39 177,00 
 
261,00 
 
11,50 
 
2008 96 
 
231,79 197,00 
 
251,00 
 
10,63 
 
2015 81 
 
230,19 203,00 
 
248,00 
 
9,64 
 
2016 75 
 
231,24 211,00 
 
253,00 
 
9,36 
 
2017 69 
 
233,36 206,00 
 
251,00 
 
9,59 
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Slika 1. Rezultati morfoloških testov telesne in dosežne višine med izbranimi generacijami 
 
Po pregledu rezultatov lahko opazimo, da se povprečne vrednosti telesne teže in telesne višine 
ne spreminjajo po enakem načinu, kljub temu, da sta spremenljivki tesno povezani. Telesna 
višina leta 2007 nekoliko pade, a po tem narašča do leta 2017. Telesna teža pa v letih 2006, 
2008 in 2016 nekoliko pade, ostala leta pa narašča. Tudi pri najmanjših povprečnih vrednostih 
se spremenljivki razlikujeta. Pri telesni višini je najmanjša povprečna vrednost zabeležena leta 
2004 (174,56 cm), pri telesni teži pa je najmanjša povprečna vrednost zabeležena leta 2006 
(61,16 kg). Najvišja povprečna vrednost obeh spremenljivk pa je izmerjena leta 2017.   
Podobno spreminjanje vrednosti je prisotno tudi med telesno višino in dosežno višino. Vidimo 
lahko, da se povprečna vrednost dosežne višine veča do leta 2015, ko nekoliko pade in nato 
spet narašča do leta 2017. V primerjavi s telesno višino vidimo razliko, saj povprečna vrednost 
telesne višine pade leta 2007, povprečna vrednost dosežne višine pa 2015. Kljub temu, da se 
spremenljivki podobno spreminjata skozi generacije, je prišlo pri povprečnih vrednostih testov 
različnih generacij do različnih sprememb. 
 
 MMENVOS - višina odriva po Sergentu 
Tabela 21 
Rezultati motoričnega testa višina odriva po Sargentu v izbranih generacijah 
2004 2006 2007 2008 2015 2016 2017
AV 174,56 176,55 176,15 176,4 177,79 178,63 181,17
ADV 228,78 229,72 230,39 231,79 230,19 231,24 233,36
170
180
190
200
210
220
230
240
Primerjava telesne višine in dosežne višine med 
generacijami
AV ADV
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
47,49 22,00 
 
66,00 
 
7,64 
 
2007 84 
 
48,11 28,00 
 
62,00 
 
6,78 
 
2008 95 48,42 21,00 71,00 8,28 
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Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 21 so predstavljeni rezultati motoričnega testa višina odriva po Sargentu v izbranih 
generacijah. Povprečna vrednost višine odriva po Sargentu se je od leta 2004 do leta 2017 
zvišala. Od leta 2004 je vrednost naraščala, leta 2015 je padla za 2,16 cm. Po letu 2015 je 
povprečna vrednost naraščala in dosegla najvišjo vrednost v letu 2016. Razlika povprečne 
vrednosti med leti 2004 in 2017 znaša 1,58 cm, razlika med najnižjo vrednostjo leta 2015 in 
najvišjo vrednostjo 2016 pa znaša 3,02 cm.  
Leta 2006 test višine odriva po Sargentu ni bil izveden. 
 
   
 MMENVOZ - doskočna višina v skoku z zaletom 
 
Tabela 22 
Rezultati motoričnega testa doskočna višina v skoku z zaletom v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 22 so predstavljeni rezultati motoričnega testa doskočna višina v skoku z zaletom v 
izbranih generacijah. Najnižja povprečna vrednost doskočne višine v skoku z zaletom je 
zabeležena leta 2004 pri 285,29 cm, najvišja vrednost pa je zabeležena leta 2017 in sicer 
294.93 cm. Povprečna vrednost od leta 2004 do leta 2017 naraste, vendar vidimo v letih 2007 
in 2015 znižanje povprečne vrednosti. Razlika med najvišjo (294,93 cm) in najnižjo (285,29 cm) 
povprečno vrednostjo znaša 9,64 cm.  
    
2015 81 
 
46,26 17,00 
 
63,00 
 
7,64 
 
2016 75 
 
49,28 28,00 
 
64,00 
 
6,99 
 
2017 69 
 
49,07 33,00 
 
69,00 
 
6,86 
 
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
285,29 241,00 
 
313,00 
 
14,31 
 
2006 75 
 
286,85 237,00 
 
327,00 
 
17,79 
 
2007 95 
 
285,98 246,00 
 
314,00 
 
13,29 
 
2008 96 
 
288,99 250,00 
 
324,00 
 
13,85 
 
2015 81 
 
287,84 265,00 
 
314,00 
 
11,46 
 
2016 75 
 
291,75 258,00 
 
319,00 
 
13,47 
 
2017 69 
 
294,93 255,00 
 
331,00 
 
13,67 
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 MSMENDVB - doskočna višina v bloku 
 
Tabela 23 
Rezultati motoričnega testa doskočna višina v bloku v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 23 so predstavljeni rezultati motoričnega testa doskočna višina v bloku v izbranih 
generacijah. Povprečna vrednost doskočne višine v bloku od leta 2004 do leta 2017 naraste, 
padec povprečne vrednosti pa lahko opazimo leta 2007, ko je vrednost najnižja. Od leta 2007 
do leta 2017 povprečna vrednost narašča in doseže najvišjo vrednost leta 2017. Razlika med 
najnižjo vrednostjo leta 2007 (269,12 cm) in najvišjo vrednostjo leta 2017 (279,16 cm) znaša 
10,04 cm. Razlika od leta 2004 (270,60 cm) do leta 2017 (279,16 cm) pa znaša 8,56 cm.  
 
 
 MGATPK - predklon na klopci 
Tabela 24 
Rezultati motoričnega testa predklon na klopci v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
270,60 232,00 
 
293,00 
 
12,19 
 
2006 75 
 
270,88 231,00 
 
301,00 
 
15,61 
 
2007 95 
 
269,12 228,00 
 
293,00 
 
13,29 
 
2008 95 
 
272,82 235,00 
 
300,00 
 
12,37 
 
2015 81 
 
273,62 250,00 
 
296,00 
 
10,78 
 
2016 75 
 
275,72 242,00 
 
305,00 
 
12,66 
 
2017 69 
 
279,16 240,00 
 
308,00 
 
11,87 
 
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
48,00 25,00 
 
61,00 
 
6,94 
 
2015 81 
 
43,89 22,00 
 
60,00 
 
8,11 
 
2016 75 
 
46,72 28,00 
 
61,00 
 
6,73 
 
2017 69 
 
42,99 25,00 
 
59,00 
 
8,36 
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V tabeli 24 so predstavljeni rezultati motoričnega testa predklon na klopci v izbranih 
generacijah. V tabeli povprečnih vrednosti predklona na klopci je najvišja vrednost izmerjena 
leta 2004, najnižja vrednost pa leta 2017. Vrednosti se med leti ne spreminjajo linearno. Leta 
2004 je vrednost najvišja (48,00 cm), leta 2015 vrednost pade na 43,89 cm, leta 2016 je 
vrednost ponovno višja (46,72 cm) in leta 2017 pade na najnižjo vrednost in sicer 42,99 cm. 
Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo je 5,01 cm. Nižji rezultati pri testu so lahko vpliv 
povečanja telesne višine odbojkarjev, ki poveča mišično napetost.  
V letih 2006, 2007 in 2008 test predklona na klopci ni bil izveden. 
 
 
 MSKSVSO -  vertikalni skok z obratom (pirueta) 
Tabela 25 
Rezultati motoričnega testa vertikalni skok z obratom v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 25 so predstavljeni rezultati motoričnega testa vertikalni skok z obratom v izbranih 
generacijah. Povprečna vrednost vertikalnega skoka z obratom od leta 2004 do leta 2017 
pade. Najvišja povprečna vrednost je zabeležena leta 2004 (393,33°), najnižja vrednost pa leta 
2016 (355,33°). od leta 2004 vrednost pada do leta 2016, v letu 2017 pa se vrednost ponovno 
zviša. Razlika med povprečnimi vrednostmi od leta 2004 do leta 2017 je 4,13°. Razlika med 
najvišjo (393,33°) in najnižjo (355,33°) vrednostjo pa znaša 38°. 
 
V letih 2006, 2007 in 2008 test vertikalni skok z obratom ni bil izveden. 
 
 
  
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
393,33 300,00 
 
720,00 
 
70,76 
 
2015 81 
 
370,62 280,00 
 
525,00 
 
43,60 
 
2016 75 
 
355,33 220,00 
 
460,00 
 
36,96 
 
2017 69 
 
389,20 270,00 
 
510,00 
 
53,97 
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 MMERMM2S - met medicinke 2 kg sede soročno izza glave 
Tabela 26 
Rezultati motoričnega testa met medicinke 2kg sede soročno izza glave v izbranih 
generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 26 so predstavljeni rezultati motoričnega testa met medicinke 2kg sede soročno izza 
glave v izbranih generacijah. Povprečne vrednosti meta medicinke 2 kg sede soročno izza glave 
se od leta 2004 do leta 2017 postopno višajo. Najnižja povprečna vrednost je zabeležena leta 
2004 in sicer 5,36 m, najvišja vrednost pa leta 2017 pri 6,16 m. Razlika med najvišjo in najnižjo 
povprečno vrednostjo znaša 0,8 m. Glede na pridobljene rezultate lahko domnevamo, da je 
pri odbojkarjih vedno večji poudarek na razvoju moči. 
V letih 2006, 2007 in 2008 test met medicinke 2 kg sede soročno izza glave ni bil izveden. 
 
 CMJ – skok z nasprotnim gibanjem 
Tabela 27 
Rezultati motoričnega testa skok z nasprotnim gibanjem v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 27 povprečnih rezultatov merjenja skoka z nasprotnim gibanjem lahko opazimo 
višanje vrednosti od leta 2015 do leta 2017. Najnižja vrednost je zabeležena leta 2015 (31,13 
cm), najvišja pa leta 2017 (34,42 cm). Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo znaša 3,29 
cm.   
V letih 2004, 2006, 2007 in 2008 test skok z nasprotnim gibanjem ni bil izveden, ker se test 
meri z napravo Optojump, ki je prejšnja leta Fakulteta za šport ni imela v lasti.  
 
Leto N µ Min Max S.D. 
2004 63 
 
5,36 3,00 
 
7,00 
 
0,97 
 
2015 81 
 
5,87 4,00 
 
9,00 
 
0,90 
 
2016 75 
 
5,87 3,00 
 
8,00 
 
0,94 
 
2017 69 
 
6,16 4,00 
 
9,00 
 
0,91 
 
Leto N µ Min Max S.D. 
2015 81 
 
31,13 16,00 
 
43,30 
 
5,51 
 
2016 37 
 
32,53 18,20 
 
45,90 
 
5,93 
 
2017 69 
 
34,42 0,00 
 
49,70 
 
7,41 
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 SJ – skok iz čepa 
Tabela 28 
Rezultati motoričnega testa skok iz čepa v izbranih generacijah 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon 
V tabeli 28 povprečnih rezultatov skoka iz čepa lahko opazimo, da je leta 2016 vrednost 
najvišja pri 35,96 cm, leta 2017 pa najnižja z 31,91 cm. Iz leta 2015 se je povprečen rezultat pri 
testu zvišal za 2,59 cm, pri generaciji 2017 pa je povprečen rezultat skoka iz čepa padel za 4,05 
cm.  
V letih 2004, 2006, 2007 in 2008 test skok z nasprotnim gibanjem ni bil izveden, ker se test 
meri z napravo Optojump, ki je prejšnja leta Fakulteta za šport ni imela v lasti.  
 
 
Slika 2. Rezultati motoričnega testa višina odriva po Sergentu v izbranih generacijah 
 
2004 2006 2007 2008 2015 2016 2017
MMENVOS 47,49 48,11 48,42 46,26 49,28 49,07
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
MMENVOS
MMENVOS
Leto N µ Min Max S.D. 
2015 81 
 
33,37 18,30 
 
47,60 
 
5,19 
 
2016 37 
 
35,96 23,20 
 
45,20 
 
5,91 
 
2017 69 
 
31,91 0,00 
 
42,40 
 
6,16 
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Slika 3. Primerjava rezultatov motoričnih testov doskočna višina v bloku in v skoku z zaletom 
v izbranih generacijah 
 
Po pregledu rezultatov lahko opazimo trend izboljševanja rezultatov od leta 2004 do leta 2017. 
Iz grafične primerjave testov lahko opazimo, da se povprečni rezultati generacij podobno 
spreminjajo. Razliko v trendih spremembe rezultatov opazimo leta 2007, ko se vrednosti 
doskočne višine v skoku z zaletom in doskočne višine v bloku znižata, vrednost višina odriva 
po Sargentu pa naraste, in leta 2015, ko se povprečni vrednosti višine odriva po Sargentu in 
doskočne višine v skoku z zaletom znižata, povprečna vrednost doskočne višine v bloku pa 
narašča. Najvišja povprečna vrednost višine odriva po Sargentu je zabeležena leta 2016, 
najvišje vrednosti doskočne višine z zaletom in doskočne višine v bloku pa sta zabeleženi leta 
2017. Najnižja povprečna vrednost višine odriva po Sargentu je zabeležna leta 2015, pri 
doskočni višini z zaletom leta 2004 in pri doskočni višini v bloku leta 2007. Največji napredek 
povprečne vrednosti rezultatov je viden pri testu doskočna višina v skoku z zaletom, kjer znaša 
izboljšanje povprečne vrednosti med rezultatom leta 2004 in rezultatom leta 2017, 3,27%.  
  
2004 2006 2007 2008 2015 2016 2017
MMENVOZ 285,29 286,85 285,98 288,99 287,84 291,75 294,93
MSMENDVB 270,6 270,88 269,12 272,82 273,62 275,72 279,16
265
270
275
280
285
290
295
MMENVOZ, MSMENDVB
MMENVOZ MSMENDVB
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Slika 4. Primerjava rezultatov motoričnih testov skok iz čepa in skok z nasprotnim gibanjem v 
izbranih generacijah 
 
Povprečne vrednosti rezultatov skoka z nasprotnim gibanjem in skoku iz počepa od leta 2015 
do leta 2017 imajo različen trend razvoja. Pri testu skok z nasprotnim gibanjem se povprečne 
vrednosti od leta 2015 do leta 2017 višajo, medtem ko se povprečne vrednosti skoka iz počepa 
v letu 2016 zvišajo, v letu 2017 pa ponovno znižajo. Pri obeh testih je pomembna eksplozivna 
moč nog, a lahko vseeno opazimo veliko razliko v trendih spreminjanja povprečnih vrednosti 
teh testov. Povprečna vrednost skoka za nasprotnim gibanjem se je od leta 2015 do leta 2017 
zvišala za 3,29 cm. Pri skoku iz počepa pa se je povprečna vrednost iz leta 2015 do 2016 zvišala 
za 2,59 cm, od leta 2016 do leta 2017 pa padla za 4,05 cm. Kljub temu, da testa merita enako 
motorično sposobnost, pa opazimo zvišanje povprečnih vrednostih skoka z nasprotnim 
gibanjem, pri skoku iz počepa pa najprej zvišanje, nato pa znižanje povprečnih vrednosti do 
leta 2017. 
 
Tabela 29 
Razmerje med motoričnim testom skok z nasprotnim gibanjem in skok iz čepa 
 
 
 
 
V tabeli 29 je predstavljeno razmerje med motoričnim testom skok z nasprotnim gibanjem in 
testom skok iz čepa v izbranih generacijah. Rezultat skok z naspotnim gibanjem je praviloma 
2004 2006 2007 2008 2015 2016 2017
CMJ 31,13 32,53 34,42
SJ 33,37 35,96 31,91
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
CMJ, SJ
CMJ SJ
 CMJ : SJ 
2015 1 : 1,07 
2016 1 : 1,10 
2017 1 : 0,93 
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višji kot skok iz počepa, saj merjenec pri izvedbi skoka z nasprotnim gibanjem izkoristi elastično 
energijo in elastične lastnosti mišično-tetivnega kompleksa ter refleksov. (Strojnik, 2014) S 
primerjavo skoka z naprotnim gibanjem in skoka iz počepa pri mladih odbojkarjih pa lahko 
opazimo, da je povprečna višina skoka iz počepa leta 2015 za 7% višja in 2016 za 10% višja od 
skoka z nasprotnim gibanjem. Leta 2017 se je razmerje spremenilo in je povprečen rezultat 
skok z nasprotnim gibanjem višji od skoka iz počepa. To pomeni, da igralci ne izkoristijo 
ekscentrično-koncentričnega gibanja in elastične sile pri skoku, kar je za izvajanje skokov zelo 
slabo. 
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4.1. REZULTATI PO GENERACIJAH 
 
Tabela 30 
Razlike med leti meritev v morfoloških testih 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Telesna 
višina 
2004 63 174,56 7,15 148,0 188,0 
30,71 0,00 
2006 71 176,79 8,75 150,0 194,0 
2007 95 176,15 7,88 156,0 196,0 
2008 96 176,40 7,95 157,0 192,0 
2015 81 177,79 7,04 157,0 192,0 
2016 75 178,63 6,85 164,0 193,0 
2017 69 181,17 6,68 161,0 194,0 
Telesna 
masa 
2004 63 61,50 10,55 37,5 96,0 
26,32 0,00 
2006 71 61,41 10,93 37,0 88,0 
2007 95 63,28 10,89 40,0 101,0 
2008 96 62,69 10,18 36,0 88,0 
2015 81 66,02 10,42 42,0 95,0 
2016 75 64,51 8,15 47,0 83,5 
2017 69 68,76 11,53 45,0 108,0 
Dosežna 
višina 
2004 63 228,78 10,05 197,0 247,0 
9,50 0,15 
2006 71 229,92 11,43 194,0 251,0 
2007 95 230,39 11,50 177,0 261,0 
2008 96 231,79 10,63 197,0 251,0 
2015 81 230,19 9,64 203,0 248,0 
2016 75 231,24 9,36 211,0 253,0 
2017 69 233,36 9,59 206,0 251,0 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
V Tabeli 30 so predstavljene razlike med leti meritev v morfoloških testih. Ugotovili smo 
statistično značilne razlike med leti meritev v telesni višini (p < 0,001) in telesni masi (p < 
0,001). V povprečju so bili merjenci najvišji v letu 2017, najmanjši pa v začetnem obdobju. 
Skozi leta meritev je viden trend po povišanju telesne višine merjencev. Podoben trend 
povečanja je možno ugotoviti pri telesni masi merjencev, ki se je skozi obdobja meritev 
značilno višala. Podobnih značilnih trendov nismo ugotovili pri meritvah dosežne višine. 
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Tabela 31 
Razlike med leti meritev v motoričnih testih, ki merijo višino odriva 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
(cm) 
2004 63 47,49 7,64 22 66 
7,97 0,16 
2007 84 48,11 6,78 28 62 
2008 95 48,76 8,28 21 71 
2015 81 46,26 7,64 17 63 
2016 75 49,28 6,99 28 64 
2017 69 49,07 6,86 33 69 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
(cm) 
2004 63 285,29 14,31 241 313 
25,44 0,00 
2006 71 287,17 17,85 237 327 
2007 95 285,98 13,29 246 314 
2008 96 288,99 13,85 250 324 
2015 81 287,84 11,46 265 314 
2016 75 291,75 13,47 258 319 
2017 69 294,93 13,67 255 331 
Doskočna 
višina v 
bloku (cm) 
2004 63 270,60 12,19 232 293 
30,70 0,00 
2006 71 271,20 15,62 231 301 
2007 95 269,12 13,29 228 293 
2008 95 272,82 12,37 235 300 
2015 81 273,62 10,78 250 296 
2016 75 275,72 12,66 242 305 
2017 69 279,16 11,87 240 308 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
V Tabeli 31 so predstavljene razlike med leti meritev v višina odriva po Sargentu, z zaletom in 
v bloku. Ugotovili smo, da med leti meritev prihaja do značilnih razlik v doskočni višini v skoku 
z zaletom (p < 0,001) in v doskočni višini v bloku (p < 0,001). Najvišje so z zaletom skakali 
merjenci v letu 2017, najnižje pa merjenci v letu 2004. Tudi pri testu doskočne višine v bloku 
smo najvišje skoke zabeležili v letu 2017 in najnižje v letu 2004. Pri obeh testih doskočne višine 
smo ugotovili trend rasti skozi leta meritev.  
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Tabela 32 
Razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti in metu medicinke sede soročno izza 
glave 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Predklon 
na klopci 
(cm) 
2004 63 48,00 6,94 25 61 
17,36 0,00 
2015 81 43,89 8,11 22 60 
2016 75 46,72 6,73 28 61 
2017 69 42,99 8,36 25 59 
Pirueta (°) 
2004 63 393,33 70,76 300 720 
22,25 0,00 
2015 81 370,62 43,60 280 525 
2016 75 355,33 36,96 220 460 
2017 69 389,20 53,97 270 510 
Met 
medicinke 
sede 
soročno 
(m) 
2004 63 5,36 0,97 3 7 
19,85 0,00 
2015 81 5,87 0,90 4 9 
2016 75 5,87 0,94 3 8 
2017 69 6,16 0,91 4 9 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 32 so predstavljene razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti in metu 
medicinke sede soročno izza glave. Ugotovili smo, da med leti meritev prihaja do značilnih 
razlik v vseh treh zgornjih motoričnih testih. 
  
Tabela 33 
Razlike med leti meritev v skoku s polčepa in skoku z nasprotnim gibanjem 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
(cm) 
2015 81 31,13 5,51 16,0 43,3 
14,37 0,00 2016 37 32,53 5,93 18,2 45,9 
2017 68 34,93 6,14 23,2 49,7 
Skok iz 
počepa 
(cm) 
2015 81 33,37 5,19 18,3 47,6 
9,67 0,01 2016 37 35,96 5,91 23,2 45,2 
2017 68 32,38 4,81 21,2 42,4 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost;  
 
V Tabeli 33 so predstavljene razlike med leti meritev v skoku s polčepa in skoku z nasprotnim 
gibanjem. Ugotovili smo, da med leti meritev prihaja do značilnih razlik v obeh testih odrivne 
moči.  
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Tabela 34 
Rezultati testov morfoloških značilnosti po regijah (1. del) 
 
 
 
 
 
  
REGIJA Dosežna višina LETO 
 Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
229,00 
231,08 
227,50 
226,07 
225,63 
232,55 
 
217 
220 
219 
197 
216 
206 
 
242 
244 
243 
242 
237 
247 
 
8,08 
8,92 
8,05 
11,19 
7,31 
13,82 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
225,40 
224,50 
235,88 
222,84 
235,43 
236,13 
 
220 
202 
225 
194 
221 
217 
 
230 
242 
251 
244 
245 
251 
 
4,22 
10,81 
10,62 
12,90 
7,17 
8,29 
 
2006 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
236,82 
231,00 
232,38 
224,86 
228,92 
227,09 
 
230 
211 
227 
205 
208 
177 
 
261 
247 
247 
243 
246 
248 
 
6,62 
9,73 
7,07 
9,85 
12,72 
19,55 
 
2007 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
231,91 
230,31 
235,44 
233,89 
231,73 
228,53 
 
208 
213 
218 
197 
210 
213 
 
250 
248 
246 
251 
251 
246 
 
9,93 
10,32 
8,09 
13,59 
10,77 
9,61 
 
2008 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
229,60 
228,00 
230,54 
232,33 
231,88 
228,46 
 
217 
207 
203 
221 
218 
204 
 
242 
240 
248 
247 
245 
247 
 
8,11 
10,26 
12,86 
7,92 
8,08 
11,18 
 
2015 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
234,33 
227,50 
232,36 
230,77 
226,91 
234,77 
 
219 
211 
217 
217 
215 
220 
 
252 
239 
253 
245 
237 
250 
 
9,25 
8,46 
9,77 
8,27 
6,85 
11,37 
 
2016 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
234,38 
234,13 
231,85 
236,07 
230,67 
232,25 
 
218 
224 
206 
220 
217 
216 
 
246 
248 
250 
251 
244 
247 
 
6,42 
8,59 
12,86 
9,02 
9,57 
10,60 
 
2017 
39 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
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Tabela 35 
Rezultati testov morfoloških značilnosti po regijah (2. del) 
  REGIJA Telesna višina LETO 
 Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
174,00 
175,46 
175,00 
172,79 
172,88 
177,09 
167 
167 
169 
148 
164 
160 
 
182 
185 
184 
186 
182 
188 
 
5,43 
5,88 
5,45 
8,89 
6,20 
9,31 
 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
173,80 
170,36 
181,50 
172,26 
181,43 
181,47 
 
170 
156 
174 
150 
170 
169 
 
179 
184 
194 
189 
191 
194 
 
3,70 
8,09 
7,58 
9,54 
6,16 
6,09 
 
2006 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
179,91 
173,81 
180,63 
172,05 
173,25 
180,82 
 
175 
160 
175 
157 
156 
165 
 
196 
185 
190 
185 
189 
191 
 
4,59 
6,82 
4,60 
8,19 
10,12 
7,59 
 
2007 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
177,17 
176,25 
179,67 
174,67 
175,60 
176,27 
 
159 
163,5 
166 
157 
160 
166 
 
189 
187 
187 
189 
189 
192 
 
7,96 
7,71 
6,52 
9,40 
7,62 
7,97 
 
2008 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
177,67 
177,58 
177,85 
178,67 
178,56 
176,31 
 
167 
163 
157 
170 
169 
157 
 
188 
192 
191 
188 
187 
188 
 
5,89 
8,32 
9,40 
6,18 
5,45 
7,88 
 
2015 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
180,00 
175,58 
179,57 
178,23 
175,73 
182,00 
 
167 
164 
168 
168 
169 
170 
 
192 
185 
193 
186 
183 
193 
 
7,10 
6,54 
7,44 
5,67 
4,58 
7,87 
 
2016 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
181,31 
181,00 
180,15 
182,93 
179,78 
181,25 
 
172 
176 
161 
172 
170 
168 
 
188 
190 
192 
194 
193 
190 
 
4,33 
4,90 
9,06 
6,50 
8,06 
6,84 
 
2017 
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Tabela 36 
Rezultati testov morfoloških značilnosti po regijah (3. del) 
  
REGIJA Telesna teža LETO 
 Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
63,22 
62,00 
60,56 
60,00 
59,75 
63,36 
52 
45 
53 
38 
52 
42 
 
96 
82 
71 
83 
74 
84 
 
13,52 
11,48 
6,57 
10,37 
8,54 
12,32 
 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
60,20 
56,57 
65,50 
57,58 
64,86 
64,53 
 
55 
37 
50 
37 
52 
52 
 
67 
71 
85 
88 
81 
75 
 
4,32 
10,49 
12,88 
13,38 
9,77 
7,12 
 
2006 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
67,18 
61,38 
63,13 
59,62 
65,83 
63,45 
 
52 
40 
58 
44 
45 
47 
 
101 
97 
77 
97 
79 
75 
 
10,16 
12,67 
6,53 
11,21 
11,34 
8,77 
 
2007 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
65,96 
60,50 
63,11 
60,06 
65,85 
59,80 
 
51,5 
39,5 
47 
36 
54 
47 
 
88 
79,5 
75 
82 
85 
72 
 
10,63 
10,73 
9,74 
9,97 
10,58 
7,99 
 
2008 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
62,73 
65,75 
64,38 
71,50 
68,00 
64,23 
 
51 
47 
45 
58 
52 
42 
 
85 
78 
91 
95 
91 
79 
 
8,92 
9,53 
10,72 
10,52 
11,95 
9,89 
 
2015 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
68,25 
62,75 
63,18 
62,12 
61,50 
69,04 
 
55 
52,5 
53 
47 
53 
55 
 
78 
76 
74,5 
80 
80 
83,5 
 
7,20 
6,57 
7,21 
7,72 
8,04 
9,83 
 
2016 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
73,69 
66,63 
66,00 
68,54 
66,78 
69,58 
 
61 
57 
45 
56 
53 
49 
 
108 
83 
83 
83,5 
95 
106 
 
11,84 
8,99 
10,27 
9,44 
12,67 
15,33 
 
2017 
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- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
V tabelah 34, 35 in 36 so predstavljeni rezultati testov telesnih značilnosti po regijah. Z 
opazovanjem najvišjih in najnižjih povprečnih vrednosti testov vidimo, da rezultati 
spremenljivk dosežna višina in telesna višina pogosto dosegajo najvišje ali najnižje vrednosti 
znotraj iste regije. V regiji kjer je zabeležena najvišja ali najnižja povprečna vrednost ene 
spremenljivke (dosežna višina), lahko opazimo tudi podobno nizko ali visoko povprečno 
vrednost druge spremenljivke (telesna višina).  
Med spremenljivkama telesna višina in telesna teža ob primerjavi najvišjih in najnižjih 
povprečnih vrednosti opazimo, da so pogosto najvišje ali najnižje vrednosti znotraj določene 
regije.  
S primerjavo najvišjih in najnižjih povprečnih vrednosti spremenljivk dosežna višina in telesna 
teža lahko opazimo, da v določenih generacijah najvišje in najnižje povprečne vrednosti 
pripadajo isti regiji. Primerjava povprečnih vrednosti dosežna višina in telesna teža se vidi leta 
2004, 2007 in 2016.  
Pri maksimalnih povprečnih vrednostih morfoloških značilnosti v izbranih generacijah izstopa 
štajerska regija. V letih 2008 in 2015 pa so odbojkarji štajerske regije dosegali najnižje 
povprečne vrednosti med vsemi generacijami pri vsaj enem testu. Te rezultate lahko 
povežemo z uvrstitvami na tekmovanju regijskih reprezentanc, kjer so v letih 2016 in 2017 
odbojkarji štajerske regije dosegli prvo mesto, v letu 2008 pa se niso uvrstili med prve tri 
slovenske regije. 
Najslabše povprečne rezultate med vsemi regijami v morfoloških značilnostih je dosegala 
primorska regija. V generacijah leta 2016 in 2017 so odbojkarji dosegli najnižje povprečne 
rezultate pri dveh od treh morfoloških testov. Na tekmovanju regijskih reprezentanc od leta 
2008 do 2017 niso bili nikoli uvrščeni med prve tri ekipe. 
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REZULTATI TESTOV MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI PO REGIJAH 
Tabela 37 
Rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah (1. del) 
REGIJA Višina odriva po Sargentu LETO 
 Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
46,67 
44,23 
48,88 
48,50 
51,00 
47,18 
 
30 
35 
42 
22 
44 
38 
 
59 
55 
60 
63 
66 
58 
 
8,09 
6,03 
5,14 
10,40 
7,43 
6,42 
 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
    2006 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
46,86 
50,76 
48,38 
48,52 
44,83 
/ 
35 
38 
43 
36 
28 
/ 
62 
58 
56 
61 
62 
/ 
6,25 
5,25 
4,84 
7,26 
9,07 
/ 
2007 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
51,38 
51,19 
49,22 
45,06 
44,33 
48,38 
37 
32 
39 
31 
21 
36 
65 
61 
62 
64 
56 
71 
6,81 
7,56 
7,77 
8,62 
9,13 
8,24 
2008 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
47,27 
50,92 
49,54 
45,42 
41,31 
44,38 
 
36 
42 
41 
34 
25 
17 
 
58 
63 
55 
53 
55 
56 
 
6,63 
6,68 
4,45 
5,47 
8,25 
9,62 
 
2015 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
/ 
47,64 
51,50 
/ 
/ 
50,17 
 
/ 
28 
43 
/ 
/ 
40 
 
/ 
64 
59 
/ 
/ 
55 
 
/ 
10,52 
5,91 
/ 
/ 
4,55 
 
2016 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
48,38 
47,75 
50,77 
51,00 
45,22 
49,50 
 
42 
36 
38 
45 
36 
33 
 
56 
59 
69 
63 
56 
60 
 
4,41 
9,13 
9,19 
4,95 
5,93 
6,88 
 
2017 
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- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
Tabela 38 
Rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah (2. del) 
REGIJA Doskočna višina v skoku z zaletom  LETO 
 Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
287,33 
284,38 
286,25 
282,57 
284,88 
287,73 
 
276 
264 
276 
241 
261 
261 
 
309 
303 
309 
306 
313 
304 
 
10,65 
10,60 
10,39 
18,22 
19,57 
15,69 
 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
280,20 
280,21 
297,13 
275,68 
291,86 
299,27 
265 
249 
282 
237 
275 
278 
 
292 
303 
319 
308 
312 
327 
 
12,09 
16,06 
15,04 
20,66 
10,36 
12,27 
 
2006 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
290,32 
287,10 
291,63 
278,38 
283,83 
/ 
279 
255 
280 
246 
255 
/ 
307 
303 
310 
300 
314 
/ 
8,40 
10,91 
10,10 
14,95 
18,51 
/ 
2007 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
290,83 
292,19 
294,00 
284,67 
282,13 
290,93 
 
250 
269 
283 
255 
266 
269 
 
324 
307 
307 
307 
306 
316 
 
16,24 
12,12 
9,27 
15,12 
11,29 
12,20 
 
2008 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
286,20 
290,25 
291,54 
290,25 
284,31 
285,92 
 
265 
273 
270 
268 
272 
266 
 
307 
314 
306 
306 
309 
301 
 
13,21 
11,03 
12,69 
11,54 
9,50 
10,66 
 
2015 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
/ 
286,55 
294,36 
/ 
/ 
298,08 
 
/ 
258 
273 
/ 
/ 
273 
 
/ 
309 
312 
/ 
/ 
319 
 
/ 
16,69 
11,98 
/ 
/ 
14,09 
 
2016 
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DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
293,85 
293,00 
293,85 
299,57 
289,33 
297,33 
 
277 
273 
255 
277 
264 
274 
 
305 
306 
331 
323 
304 
321 
 
8,21 
9,64 
20,98 
12,43 
13,82 
12,50 
 
2017 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
Tabela 39 
Rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah (3. del) 
REGIJA  Doskočna višina v bloku LETO 
  Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 270,11 
269,77 
270,00 
269,50 
271,75 
273,00 
 
256 
250 
264 
232 
256 
246 
 
289 
283 
293 
290 
293 
286 
 
9,99 
8,78 
10,01 
15,92 
14,04 
14,18 
 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 264,20 
263,57 
278,00 
260,84 
280,71 
279,67 
 
255 
235 
266 
231 
260 
264 
 
275 
286 
291 
294 
295 
301 
 
8,29 
14,08 
9,59 
18,05 
10,89 
9,74 
 
2006 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 275,45 
270,24 
275,13 
262,90 
261,92 
/ 
265 
240 
270 
233 
239 
/ 
291 
289 
290 
282 
284 
/ 
6,87 
11,19 
8,20 
13,88 
15,05 
/ 
2007 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 276,52 
274,69 
274,13 
270,72 
265,87 
273,93 
 
235 
253 
262 
243 
248 
262 
 
300 
295 
284 
291 
280 
298 
 
13,61 
12,73 
8,06 
13,55 
8,96 
11,88 
 
2008 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 272,80 
274,33 
276,85 
275,00 
271,38 
272,15 
 
258 
251 
252 
256 
256 
250 
 
296 
289 
291 
290 
296 
284 
 
10,62 
10,76 
12,77 
9,96 
10,37 
11,16 
 
2015 
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DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 / 
268,45 
278,43 
/ 
/ 
280,58 
 
/ 
242 
256 
/ 
/ 
259 
 
/ 
285 
297 
/ 
/ 
305 
 
/ 
14,07 
13,00 
/ 
/ 
12,99 
 
2016 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 279,38 
279,00 
278,08 
282,36 
275,56 
279,17 
 
268 
257 
240 
259 
257 
259 
 
291 
293 
308 
298 
290 
297 
 
7,52 
10,77 
18,62 
9,90 
12,52 
10,13 
 
2017 
 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
V tabelah 37, 38 in 39 so prikazani rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah. Opazimo 
lahko podobnosti v primerjavi najnižjih povprečnih vrednosti testov. Najbolj očitna je 
primerjava najnižjih povprečnih vrednosti regij v letih 2006, 2008, 2015, 2016 in 2017. Najvišje 
povprečne vrednosti testov generacij so nekoliko bolj razpršene po regijah, v letu 2017 pa 
vidimo najvišje in najnižje povprečne vrednosti v eni regiji.  
Največjo podobnost najvišjih in najnižjih povprečnih vrednosti po regijah opazimo pri 
primerjavi testov doskočna višina v skoku z zaletom in doskočna višina v bloku. Najbolj očitne 
povezave med temi vrednostmi so vidne v letih 2004, 2015, 2016 in 2017. 
Zanimivo je, da niso povezave med najvišjimi in najnižjimi povprečnimi vrednostmi vseh 
motoričnih testov v tabeli bolj očitne saj vsi trije motorični testi merijo eksplozivno moč nog z 
osnovno nalogo ekplozivnega odriva in dosega najvišje možne točke. Kljub temu, lahko v 
določenih generacijah opazimo podoben trend med obravnavanimi podatki, ki nakazujejo na 
povezanost testov. V letih 2007, 2008, 2015 in 2017 je najnižji rezultat povprečnih vrednosti 
pri vseh treh testih (razen leta 2007 pri testu doskočna višina v skoku z zaletom) dosegla 
primorska regija.  
Najvišje povprečne vrednosti omenjenih testov izbranih generacij sta dosegli koroška in 
štajerska regija. Na tekmovanju regijskih reprezentanc je bila koroška regija leta 2008, 2015, 
2016 in 2017 uvrščena med prve tri ekipe regij, štajerska regija pa leta 2015, 2016 in 2017 (v 
zadnjih dveh generacijah so dosegli prvo mesto).  
Najnižje povprečne vrednosti med izbranimi generacijami je dosegla primorska regija. Leta 
2008, 2015, in 2017 so odbojkarji primorske regije dosegli najnižje povprečne rezultate pri 
vseh treh motoričnih testih. V nobeni izmed teh generacij niso bili uvrščeni med prve tri regije 
na tekmovanju regijskih reprezentanc. 
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Dolenjska regija v povprečnih rezultatih motoričnih testov ne izstopa, vendar so odbojkarji na 
tekmovanju regijskih reprezentanc v generacijah 2008 in 2015 dosegli prvo mesto, leta 2016 
pa tretje mesto.  
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Tabela 40 
Rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah (4. del) 
REGIJA Predklon na klopci LETO 
 Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
48,11 
46,62 
51,25 
47,57 
50,50 
45,91 
 
39 
25 
46 
30 
43 
32 
 
58 
56 
56 
61 
59 
55 
 
6,74 
9,97 
3,54 
6,87 
5,24 
5,75 
 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
46,80 
45,42 
42,69 
43,08 
42,31 
43,00 
 
40 
36 
30 
28 
22 
26 
 
55 
55 
59 
51 
60 
54 
 
4,99 
5,63 
8,82 
7,50 
10,10 
8,96 
 
2015 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
/ 
47,73 
46,79 
/ 
/ 
43,50 
 
/ 
38 
28 
/ 
/ 
34 
 
/ 
58 
55 
/ 
/ 
61 
 
/ 
7,50 
7,02 
/ 
/ 
8,35 
 
2016 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
41,85 
42,88 
45,31 
41,86 
40,22 
45,17 
25 
32 
27 
28 
27 
27 
 
56 
50 
59 
54 
56 
53 
 
9,87 
6,06 
8,34 
6,51 
11,02 
8,21 
 
2017 
 
 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
Tabela 41 
Rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah (5. del) 
REGIJA  Pirueta LETO 
  Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 400,00 
384,62 
417,50 
387,14 
397,50 
385,45 
 
320 
340 
360 
300 
320 
330 
 
720 
440 
590 
490 
630 
470 
 
122,47 
29,33 
76,86 
56,63 
101,81 
41,32 
 
2004 
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DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 372,00 
367,92 
400,00 
362,67 
351,25 
373,31 
 
300 
300 
320 
332 
280 
320 
 
440 
460 
525 
470 
460 
440 
 
38,40 
43,14 
55,34 
35,55 
42,13 
35,92 
 
2015 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 / 
350,00 
373,57 
/ 
/ 
360,00 
 
/ 
240 
320 
/ 
/ 
300 
 
/ 
400 
460 
/ 
/ 
390 
 
/ 
44,27 
36,29 
/ 
/ 
22,16 
 
2016 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 378,46 
413,75 
436,54 
363,93 
370,56 
376,67 
300 
290 
350 
320 
270 
320 
 
460 
510 
510 
400 
480 
450 
 
37,60 
67,81 
57,93 
19,73 
67,38 
40,30 
 
2017 
 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
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Tabela 42 
Rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah (6. del) 
REGIJA  Met medicinke sede soročno LETO 
  Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 5,48 
5,40 
5,24 
5,14 
5,49 
5,50 
 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
 
0,85 
1,12 
0,61 
1,20 
0,96 
0,94 
 
2004 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 5,73 
6,06 
5,98 
6,14 
5,79 
5,58 
 
4,7 
4,9 
4,7 
4,8 
4,3 
4,0 
 
8,1 
8,0 
8,0 
8,6 
7,7 
7,5 
 
0,80 
0,92 
0,88 
0,95 
0,92 
0,99 
 
2015 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
 / 
5,30 
5,76 
/ 
/ 
5,83 
 
/ 
3,4 
4,3 
/ 
/ 
4,4 
 
/ 
7,4 
8,0 
/ 
/ 
6,8 
 
/ 
1,06 
0,99 
/ 
/ 
0,75 
 
2016 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 6,37 
6,19 
6,22 
6,07 
5,83 
6,18 
 
5,2 
4,7 
4,4 
4,9 
4,6 
5,1 
 
8,4 
9,0 
7,8 
8,0 
7,0 
8,3 
 
0,95 
1,27 
0,90 
0,80 
0,90 
0,84 
 
2017 
 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
V tabelah 40, 41 in 42 so prikazani testi predklon na klopci, pirueta in met medicinke sede 
soročno. Med najvišjimi in najnižjimi povprečnimi vrednostmi testov po regijah ni vidnih 
povezav, saj s temi testi merimo različne motorične sposobnosti odbojkarjev, ki niso 
recipročne.  
Zanimivo je, da je pri testu pirueta v vseh letih, ko se je meritev izvajala najvišjo povprečno 
vrednost dosegla koroška regija.   
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Tabela 43 
Rezultati testov motoričnih sposobnosti po regijah (7. del) 
REGIJA Skok z nasprotnim gibanjem 
 
Skok iz počepa 
 
LETO 
 Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
Povprečje Min Max Standardni 
odklon 
 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
31,21 
34,68 
30,41 
31,95 
29,43 
29,82 
 
18,7 
29,3 
19,4 
22,6 
16,0 
20,1 
 
43,3 
43,3 
40,5 
43,3 
37,2 
36,4 
 
6,92 
4,30 
5,17 
5,62 
5,51 
4,04 
 
34,20 
36,06 
34,12 
32,57 
31,34 
32,45 
 
27,2 
30,2 
28,7 
24,5 
18,3 
24,5 
 
47,6 
46,1 
42,4 
42,4 
39,0 
39,0 
 
5,56 
4,24 
4,62 
5,46 
6,19 
3,87 
 
2015 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
/ 
30,87 
33,04 
/ 
/ 
33,47 
 
/ 
18,2 
26,5 
/ 
/ 
26,5 
 
/ 
45,9 
41,5 
/ 
/ 
41,5 
 
/ 
7,88 
5,51 
/ 
/ 
4,35 
 
/ 
34,65 
36,76 
/ 
/ 
36,23 
 
/ 
23,2 
27,2 
/ 
/ 
27,2 
 
/ 
44,9 
45,2 
/ 
/ 
39,8 
 
/ 
7,53 
6,12 
/ 
/ 
4,00 
 
2016 
DOLENSKA 
GORENSKA 
KOROŠKA 
LJUBLJANA 
PRIMORSKA 
ŠTAJERSKA 
 
35,52 
36,96 
36,21 
34,74 
26,88 
34,87 
 
27,3 
24,5 
25,2 
23,2 
0,0 
23,8 
 
46,1 
49,7 
49,7 
43,3 
38,0 
42,4 
 
5,09 
7,73 
7,46 
5,73 
11,03 
5,29 
 
31,29 
34,10 
32,57 
33,77 
26,57 
32,26 
 
26,6 
22,5 
23,2 
27,9 
0,0 
21,2 
 
38,9 
39,7 
42,4 
39,7 
35,6 
40,7 
 
3,37 
5,66 
5,81 
3,59 
10,96 
5,50 
 
2017 
 
 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
V tabeli so 43 prikazani rezultati meritev testov skok z nasprotnim gibanjem in skok iz počepa. 
Iz tabele lahko razberemo, da se najvišje in najnižje povprečne vrednosti testov v generaciji 
pri generaciji ohranjajo.   
V letih 2015 in 2017 sta najnižja in najvišja povprečna vrednost obeh testov pripadli istim 
regijam in sicer najvišja povprečna vrednost pripada gorenjski, najnižja povprečna vrednost 
testov v obeh letih pa pripada primorski regiji. V generaciji leta 2016 je najvišja povprečna 
vrednost pri testu skok z nasprotnim gibanjem pripadla štajerski, pri testu skok iz počepa pa 
koroški. V tem letu so na meritvah sodelovale le tri regije, zato to leto težje vključimo v 
primerjavo. 
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Tabela 44 
Rezultati morfoloških značilnosti dolenske regije 
DOLENJSKA 
LETO Povprečje 
Dosežna 
višina 
Telesna 
višina 
Telesna 
teža 
2004 229,00 
 
174,00 
 
63,22 
 
2006 225,40 
 
173,80 
 
60,20 
 
2007 236,82 
 
179,91 
 
67,18 
 
2008 231,91 
 
177,17 
 
65,96 
 
2015 229,60 
 
177,67 
 
62,73 
 
2016 234,33 
 
180,00 
 
68,25 
 
2017 234,38 
 
181,31 
 
73,69 
 
 
V tabeli 44 so predstavljene morfološke značilnosti dolenske regije. Vidimo, da je bila leta 2006 
pri testu dosežna višina dosežena najnižja povprečna vrednost, leta 2007 pa najvišja 
povprečna vrednost.  
 
Tabela 45 
Rezultati motoričnih sposobnosti dolenske regije 
DOLENJSKA 
LETO Povprečje 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
Doskočna 
višina v 
bloku 
Predklon 
na klopci 
Pirueta Met 
medicinke 
sede 
soročno 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
 
Skok iz 
počepa 
 
2004 46,67 
 
287,33 
 
270,11 
 
48,11 
 
400,00 
 
5,48 
 
  
2006  280,20 
 
264,20 
 
     
2007 46,86 
 
290,32 
 
275,45 
 
     
2008 51,38 
 
290,83 
 
276,52 
 
     
2015 47,27 
 
286,20 
 
272,80 
 
46,80 
 
372,00 
 
5,73 
 
31,21 
 
34,20 
 
2016         
2017 48,38 
 
293,85 
 
279,38 
 
41,85 
 
378,46 
 
6,37 
 
35,52 
 
31,29 
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- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
V tabeli 45 so predstavljeni rezultati motoričnih sposobnosti odbojkarjev dolenjske regije. 
Odbojkarji dolenske regije niso pri nobenem izmed merjenih testov motoričnih sposobnosti v 
izbranih generacijah dosegli najnižje povprečne vrednosti. V generaciji 2008 so pri dveh 
merjenih testih dosegli najvišji rezultat povprečnih vrednosti v primerjavi z ostalimi 
slovenskimi regijami. 
 
 
Tabela 46 
Rezultati morfoloških značilnosti gorenske regije 
GORENSKA 
LETO Povprečje 
Dosežna 
višina 
Telesna 
višina 
Telesna 
teža 
2004 231,08 
 
175,46 
 
62,00 
 
2006 224,50 
 
170,36 
 
56,57 
 
2007 231,00 
 
173,81 
 
61,38 
 
2008 230,31 
 
176,25 
 
60,50 
 
2015 228,00 
 
177,58 
 
65,75 
 
2016 227,50 
 
175,58 
 
62,75 
 
2017 234,13 
 
181,00 
 
66,63 
 
 
V tabeli 46 so predstavljene morfološke značilnosti gorenske regije. Opazimo, da gorenjska 
regija nikoli ni dosegla najvišjih vrednosti v primerjavi z ostalimi regijami. 
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Tabela 47 
Rezultati motoričnih sposobnosti gorenske regije 
GORENSKA 
LETO Povprečje 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
Doskočna 
višina v 
bloku 
Predklon 
na klopci 
Pirueta Met 
medicinke 
sede 
soročno 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
 
Skok iz 
počepa 
 
2004 44,23 
 
284,38 
 
269,77 
 
46,62 
 
384,62 
 
5,40 
 
  
2006  280,21 
 
263,57 
 
     
2007 50,76 
 
287,10 
 
270,24 
 
     
2008 51,19 
 
292,19 
 
274,69 
 
     
2015 50,92 
 
290,25 
 
274,33 
 
45,42 
 
367,92 
 
6,06 
 
34,68 
 
36,06 
 
2016 47,64 
 
286,55 
 
268,45 
 
47,73 
 
350,00 
 
5,30 
 
30,87 
 
34,65 
 
2017 47,75 
 
293,00 
 
279,00 
 
42,88 
 
413,75 
 
6,19 
 
36,96 
 
34,10 
 
 
V tabeli 47 so predstavljene povprečne vrednosti merjenja motoričnih sposobnosti gorenjske 
regije. Pri merjenju testov motoričnih sposobnosti so odbojkarji gorenske regije leta 2016 v 
primerjavi z ostalimi regijami dosegli najnižje povprečne vrednosti vseh testov, razen testa 
MGATPK (predklon na klopci), kjer so dosegli najvišji rezultat med regijami v izbrani generaciji. 
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
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Tabela 48 
Rezultati morfoloških značilnosti koroške regije 
KOROŠKA 
LETO Povprečje 
Dosežna 
višina 
Telesna 
višina 
Telesna 
teža 
2004 227,50 
 
175,00 
 
60,56 
 
2006 235,88 
 
181,50 
 
65,50 
 
2007 232,38 
 
180,63 
 
63,13 
 
2008 235,44 
 
179,67 
 
63,11 
 
2015 230,54 
 
177,85 
 
64,38 
 
2016 232,36 
 
179,57 
 
63,18 
 
2017 231,85 
 
180,15 
 
66,00 
 
 
V tabeli 48 so predstavljene morfološke značilnosti koroške regije. Najnižje povprečne 
vrednosti testov so zabeležene leta 2004. Pri testih dosežna višina in telesna višina je najvišja 
povprečna vrednost zabeležena leta 2006, pri testu telesna teža pa leta 2017.  
 
Tabela 49 
Rezultati motoričnih sposobnosti koroške regije 
KOROŠKA 
LETO Povprečje 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
Doskočna 
višina v 
bloku 
Predklon 
na klopci 
Pirueta Met 
medicinke 
sede 
soročno 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
 
Skok iz 
počepa 
 
2004 48,88 
 
286,25 270,00 51,25 417,50 
 
5,24 
 
  
2006  297,13 
 
278,00 
 
     
2007 48,38 291,63 
 
275,13 
 
     
2008 49,22 
 
294,00 
 
274,13 
 
     
2015 49,54 
 
291,54 
 
276,85 
 
42,69 
 
400,00 
 
5,98 
 
30,41 
 
34,12 
 
2016 51,50 
 
294,36 
 
278,43 
 
46,79 
 
373,57 
 
5,76 
 
33,04 
 
36,76 
 
2017 50,77 
 
293,85 
 
278,08 
 
45,31 
 
436,54 
 
6,22 
 
36,21 
 
32,57 
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V tabeli 49 so predstavljene povprečne vrednosti testov motoričnih sposobnosti. Opazimo 
lahko, da odbojkarji koroške regije pri nobenem testu v nobeni izmed izbranih generaciji niso 
dosegli najnižje povprečne vrednosti v primerjavi z ostalimi regijami. Le leta 2006 niso izstopali 
pri nobenem rezultatu povprečnih vrednosti merjenih testov. V generacijah 2015 in 2016 so 
dosegli tri najvišje povprečne vrednosti med izmerjenimi testi v primerjavi z ostalimi regijami.  
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
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Tabela 50 
Rezultati morfoloških značilnosti Ljubljane z okolico 
LJUBLJANA Z OKOLICO 
LETO Povprečje 
Dosežna 
višina 
Telesna 
višina 
Telesna 
teža 
2004 226,07 
 
172,79 
 
60,00 
 
2006 222,84 
 
172,26 
 
57,58 
 
2007 224,86 
 
172,05 
 
59,62 
 
2008 233,89 
 
174,67 
 
60,06 
 
2015 232,33 
 
178,67 
 
71,50 
 
2016 230,77 
 
178,23 
 
62,12 
 
2017 236,07 
 
182,93 
 
68,54 
 
 
V tabeli 50 so predstavljene morfološke značilnosti Ljubljane z okolico. Najnižje povprečne 
vrednosti testov dosežna višina in telesna teža so zabeležene leta 2006, najnižja povprečna 
vrednost testa telesna višina pa je zabeležena leta 2007. Najvišja povprečna vrednost za testa 
dosežna višina in telesna višina je zabeležena leta 2017, pri testu telesna teža pa leta 2015. 
 
Tabela 51 
Rezultati motoričnih sposobnosti Ljubljane z okolico 
LJUBLJANA Z OKOLICO 
LETO Povprečje 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
Doskočna 
višina v 
bloku 
Predklon 
na klopci 
Pirueta Met 
medicinke 
sede 
soročno 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
 
Skok iz 
počepa 
 
2004 48,50 
 
282,57 
 
269,50 
 
47,57 
 
387,14 
 
5,14 
 
  
2006  275,68 
 
260,84 
 
     
2007 48,52 
 
278,38 
 
262,90 
 
     
2008 45,10 
 
284,67 
 
270,72 
 
     
2015 45,42 
 
290,25 
 
275,00 
 
43,08 
 
362,67 
 
6,14 
 
31,95 
 
32,57 
 
2016         
2017 51,00 
 
299,57 
 
282,36 
 
41,86 
 
363,93 
 
6,07 
 
34,74 
 
33,77 
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V tabeli 51 so predstavljene povprečne vrednosti testov motoričnih sposobnosti v Ljubljani z 
okolico. Opazimo izboljšanje rezultatov povprečnih vrednosti. Od leta 2004 do 2008 so bile 
povprečne vrednosti v primerjavi z ostalimi regijami v generaciji nižje, leta 2015 in 2017 pa se 
povprečne vrednosti motoričnih testov zvišajo. V generaciji leta 2017 dosežejo odbojkarji 
najvišje povprečne vrednosti pri treh izmerjenih testih.  
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
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Tabela 52 
Rezultati morfoloških značilnosti primorske regije 
PRIMORSKA 
LETO Povprečje 
Dosežna 
višina 
Telesna 
višina 
Telesna 
teža 
2004 225,63 172,88 
 
59,75 
 
2006 235,43 
 
181,43 
 
64,86 
 
2007 228,92 
 
173,25 
 
65,83 
 
2008 231,73 
 
175,60 
 
65,85 
 
2015 231,88 
 
178,56 
 
68,00 
 
2016 226,91 
 
175,73 
 
61,50 
 
2017 230,67 
 
179,78 66,78 
 
 
V tabeli 52 so predstavljene morfoloških značilnosti primorske regije. Najnižje povprečne 
vrednosti testov so zabeležene leta 2004. Pri testih dosežna višina in telesna višina je najvišja 
povprečna vrednost zabeležena leta 2006, pri testu telesna teža pa leta 2015.  
 
Tabela 53 
Rezultati motoričnih sposobnoti primorske regije 
PRIMORSKA 
LETO Povprečje 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
Doskočna 
višina v 
bloku 
Predklon 
na klopci 
Pirueta Met 
medicinke 
sede 
soročno 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
 
Skok iz 
počepa 
 
2004 51,00 
 
284,88 
 
271,75 
 
50,50 
 
397,50 
 
5,49 
 
  
2006  291,86 
 
280,71 
 
     
2007 44,83 
 
283,83 
 
261,92 
 
     
2008 44,33 
 
282,13 
 
265,87 
 
     
2015 41,31 
 
284,31 
 
271,38 
 
42,31 
 
351,25 
 
5,79 
 
29,43 
 
31,34 
 
2016         
2017 45,22 289,33 
 
275,56 
 
40,22 
 
370,56 
 
5,83 
 
26,88 
 
26,57 
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V tabeli 53 so predstavljene povprečne vrednosti testov motoričnih sposobnosti primorske 
regije. Opazimo nazadovanje povprečnih vrednosti merjenih testov v primerjavi z drugimi 
regijami v generacijah. Od leta 2007 do 2017 so odbojkarji primorske regije pri večini 
motoričnih testov dosegli najnižji povprečni rezultat v primerjavi z ostalimi slovenskimi 
regijami v posamezni generaciji. Te ugotovitve so najbolj očitne v generacijah 2008, 2015 in 
2017.  
 
- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji  
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Tabela 54 
Rezultati morfoloških značilnosti štajerske regije 
ŠTAJERSKA 
LETO Povprečje 
Dosežna 
višina 
Telesna 
višina 
Telesna 
teža 
2004 232,55 
 
177,09 
 
63,36 
 
2006 236,13 
 
181,47 
 
64,53 
 
2007 227,09 
 
180,82 
 
63,45 
 
2008 228,53 
 
176,27 
 
59,80 
 
2015 228,46 
 
176,31 
 
64,23 
 
2016 234,77 
 
182,00 
 
69,04 
 
2017 232,25 
 
181,25 
 
69,58 
 
 
V tabeli 54 so predstavljene morfološke značilnosti štajerske regije. Najnižja povprečna 
vrednost testa dosežna višina je zabeležena leta 2007, pri testih telesna višina in telesna teža 
pa leta 2008. Najvišja povprečna vrednost testa dosežna višina je zabeležena leta 2006, 
najvišja povprečna vrednost testa telesna višina leta 2016 in najvišja povprečna vrednost testa 
telesna teža leta 2017.  
 
Tabela 55 
Rezultati motoričnih sposobnosti štajerske regije 
ŠTAJERSKA 
LETO Povprečje 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
Doskočna 
višina v 
bloku 
Predklon 
na klopci 
Pirueta Met 
medicinke 
sede 
soročno 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
 
Skok iz 
počepa 
 
2004 47,18 
 
287,73 
 
273,00 
 
45,91 
 
385,45 
 
5,50 
 
  
2006  299,27 
 
279,67 
 
     
2007  
 
       
2008 48,38 
 
290,93 
 
273,93 
 
     
2015 44,38 
 
285,92 
 
272,15 
 
43,00 
 
373,31 
 
5,58 
 
29,82 
 
32,45 
 
2016 50,17 
 
298,08 
 
280,58 
 
43,50 
 
360,00 
 
5,83 
 
33,47 
 
36,23 
 
2017 49,50 297,33 279,17 45,17 376,67 6,18 34,87 32,26 
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- Najvišja povprečna vrednost testa v generaciji 
- Najnižja povprečna vrednost testa v generaciji 
 
V tabeli 55 so predstavljene mortorične sposobnosti štajerske regije. 
 
4.2. REZULTATI PO REGIJAH 
 
4.2.1. DOLENJSKA REGIJA 
 
Tabela 56 
Razlike med leti meritev v morfoloških testih pri dolenjski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Telesna 
višina (cm) 
2004 9 174,00 5,43 167 182 
2,32 0,02 
2006 5 173,80 3,70 170 179 
2007 22 179,91 4,59 175 196 
2008 23 177,17 7,96 159 189 
2015 15 177,67 5,89 167 188 
2016 12 180,00 7,10 167 192 
2017 13 181,31 4,33 172 188 
Telesna 
masa (kg) 
2004 9 63,22 13,52 52 96 
15,65 0,02 
2006 5 60,20 4,32 55 67 
2007 22 67,18 10,16 52 101 
2008 23 65,96 10,63 52 88 
2015 15 62,73 8,92 51 85 
2016 12 68,25 7,20 55 78 
2017 13 73,69 11,84 61 108 
Dosežna 
višina (cm) 
2004 9 229,00 8,08 217 242 
16,52 0,01 
2006 5 225,40 4,22 220 230 
2007 22 236,82 6,62 230 261 
2008 23 231,91 9,93 208 250 
2015 15 229,60 8,11 217 242 
2016 12 234,33 9,25 219 252 
2017 13 234,38 6,42 218 246 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
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V Tabeli 56 so predstavljene razlike med leti meritev v telesni višini, telesni masi in dosežni 
višini pri dolenjski regiji. Ugotovili smo, da prihaja do značilnih razlik pri vseh treh morfoloških 
testih. Pri vseh meritvah ni moč ugotoviti trenda povečanja ali zmanjšanja telesne višine, mase 
in dosežne višine skozi obdobja meritev, sicer smo pa pri vseh testih ugotovili višje vrednosti 
v letih 2016 in 2017.  
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Tabela 57 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri dolenjski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
(cm) 
2004 9 46,67 8,09 30 59 
9,23 0,10 
2007 22 46,86 6,25 35 62 
2008 23 51,65 6,83 37 65 
2015 15 47,27 6,63 36 58 
2016 12 46,33 6,31 34 58 
2017 13 48,38 4,41 42 56 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
(cm) 
2004 9 287,33 10,65 276 309 
7,26 0,30 
2006 5 280,20 12,09 265 292 
2007 22 290,32 8,40 279 307 
2008 23 290,83 16,24 250 324 
2015 15 286,20 13,21 265 307 
2016 12 292,83 13,66 267 312 
2017 13 293,85 8,21 277 305 
Doskočna 
višina v 
bloku (cm) 
2004 9 270,11 9,99 256 289 
1,16 0,34 
2006 5 264,20 8,29 255 275 
2007 22 275,45 6,87 265 291 
2008 23 276,52 13,61 235 300 
2015 15 272,80 10,62 258 296 
2016 12 279,67 13,38 259 305 
2017 13 279,38 7,52 268 291 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 57 so predstavljene razlike med leti meritev v višina odriva po Sargentu, z zaletom in 
v bloku pri dolenjski regiji. Pri nobenem izmed testov nismo ugotovili statistično značilnega 
povečanja ali zmanjšanja doskočnih višin z zaletom, v bloku ali po Sargentovem testu. 
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Tabela 58 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri dolenjski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Predklon na 
klopci (cm) 
2004 9 48,11 6,74 39 58 
8,27 0,04 
2015 15 46,80 4,99 40 55 
2016 12 51,17 4,06 44 56 
2017 13 41,85 9,87 25 56 
Pirueta (°) 
2004 9 400,00 122,47 320 720 
6,54 0,09 
2015 15 372,00 38,40 300 440 
2016 12 339,17 43,16 220 390 
2017 13 378,46 37,60 300 460 
Met 
medicinke 
sede 
soročno (m) 
2004 9 5,48 0,85 5 7 
9,34 0,03 
2015 15 5,73 0,80 5 8 
2016 12 6,42 0,87 5 8 
2017 13 6,37 0,95 5 8 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
(cm) 
2015 15 31,21 6,92 19 43 
2,84 0,09  
2017 13 35,52 5,09 27 46 
Skok iz 
počepa 
(cm) 
2015 15 34,20 5,56 27 48 
1,98 0,16 2017 
13 31,29 3,37 27 39 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost;  
 
V Tabeli 58 so predstavljene razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti, metu 
medicinke sede soročno izza glave, skoku z nasprotnim gibanjem in skoku s polčepa pri 
dolenjski regiji. Ugotovili smo, da med leti meritev pri dolenjski regiji prihaja do značilnih razlik 
pri predklonu na klopci (p = 0,04) in metu medicinske žoge (p = 0,03). Pri metu medicinke je 
moč ugotoviti trend daljših metov v letih 2016 in 2017, medtem ko podobno ne moremo trditi 
pri rezultatih predklona na klopci.  
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4.2.2. GORENJSKA REGIJA 
 
Tabela 59 
Razlike med leti meritev v morfoloških testih pri gorenjski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Telesna 
višina (cm) 
2004 13 175,46 5,88 167,0 185,0 
11,31 0,08 
2006 10 169,60 7,40 156,0 184,0 
2007 21 173,81 6,82 160,0 185,0 
2008 16 176,25 7,71 163,5 187,0 
2015 12 177,58 8,32 163,0 192,0 
2016 12 175,58 6,54 164,0 185,0 
2017 8 181,00 4,90 176,0 190,0 
Telesna 
masa (kg) 
2004 13 62,00 11,48 45,0 82,0 
6,75 0,34 
2006 10 56,50 10,43 37,0 69,0 
2007 21 61,38 12,67 40,0 97,0 
2008 16 60,50 10,73 39,5 79,5 
2015 12 65,75 9,53 47,0 78,0 
2016 12 62,75 6,57 52,5 76,0 
2017 8 66,63 8,99 57,0 83,0 
Dosežna 
višina (cm) 
2004 13 231,08 8,92 220,0 244,0 
6,09 0,41 
2006 10 223,80 10,26 202,0 242,0 
2007 21 231,00 9,73 211,0 247,0 
2008 16 230,31 10,32 213,0 248,0 
2015 12 228,00 10,26 207,0 240,0 
2016 12 227,50 8,46 211,0 239,0 
2017 8 234,13 8,59 224,0 248,0 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
V Tabeli 59 so predstavljene razlike med leti meritev v telesni višini, telesni masi in dosežni 
višini pri gorenjski regiji. Ugotovili smo, da pri nobenem morfološkem testu ne prihaja do 
značilnih razlik. Pri nobeni meritvi ni mogoče ugotoviti trendov povečanja ali zmanjšanja 
rezultatov skozi obdobja, je pa pri vseh testih najvišja vrednost zabeležena leta 2017.  
 
Tabela 60 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri gorenjski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Višina 
odriva po 
2004 13 44,23 6,03 35,0 55,0 
10,10 0,05 2007 21 50,76 5,25 38,0 58,0 
2008 16 51,19 7,56 32,0 61,0 
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Sargentu 
(cm) 
2015 12 50,92 6,68 42,0 63,0 
2016 12 46,92 10,33 28,0 64,0 
2017 8 47,75 9,13 36,0 59,0 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
(cm) 
2004 13 284,38 10,60 264,0 303,0 
8,46 0,21 
2006 10 279,80 16,18 249,0 303,0 
2007 21 287,10 10,91 255,0 303,0 
2008 16 292,19 12,12 269,0 307,0 
2015 12 290,25 11,03 273,0 314,0 
2016 12 285,42 16,39 258,0 309,0 
2017 8 293,00 9,64 273,0 306,0 
Doskočna 
višina v 
bloku (cm) 
2004 13 269,77 8,78 250,0 283,0 
11,05 0,09 
2006 10 262,90 13,93 235,0 286,0 
2007 21 270,24 11,19 240,0 289,0 
2008 16 274,69 12,73 253,0 295,0 
2015 12 274,33 10,76 251,0 289,0 
2016 12 268,08 13,48 242,0 285,0 
2017 8 279,00 10,77 257,0 293,0 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
V Tabeli 60 so predstavljene razlike med leti meritev v višina odriva po Sargentu, z zaletom in 
v bloku pri gorenjski regiji. Pri testih doskočnih višin z zaletom in v bloku nismo ugotovili 
značilnega povečanja ali zmanjšanja, test višina odriva po Sargentu pa je na meji (p = 0,05).  
 
Tabela 61 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri gorenjski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Predklon na 
klopci (cm) 
2004 13 46,62 9,97 25 56 
3,18 0,37 
2015 12 45,42 5,63 36 55 
2016 12 48,00 7,21 38 58 
2017 8 42,88 6,06 32 50 
Pirueta (°) 
2004 13 384,62 29,33 340 440 
9,40 0,02 
2015 12 367,92 43,14 300 460 
2016 12 349,17 42,31 240 400 
2017 8 413,75 67,81 290 510 
Met 
medicinke 
sede soročno 
(m) 
2004 13 5,40 1,12 4 7 
5,11 0,16 
2015 12 6,06 0,92 5 8 
2016 12 5,26 1,02 3 7 
2017 8 6,19 1,27 5 9 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
(cm) 
2015 12 34,68 4,30 29 43 
3,47 0,18 2016 11 30,87 7,88 18 46 
2017 8 36,96 7,73 25 50 
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Skok iz 
počepa (cm) 
2015 12 36,06 4,24 30 46 
0,17 0,92 2016 11 34,65 7,53 23 45 
2017 8 34,10 5,66 23 40 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
V Tabeli 61 so predstavljene razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti, metu 
medicinke sede soročno izza glave, skoku z nasprotnim gibanjem in skoku s počepa pri 
gorenjski regiji. Ugotovili smo, da med leti meritev pri gorenjski regiji prihaja do značilnih razlik 
pri pirueti (p = 0,02). Pri pirueti je moč opaziti boljše rezultate v letu 2017. 
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4.2.3. KOROŠKA REGIJA 
 
Tabela 62 
Razlike med leti meritev v morfoloških testih pri koroški regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Telesna 
višina 
(cm) 
2004 8 175,00 5,45 169 184 
4,22 0,65 
2006 8 181,50 7,58 174 194 
2007 8 180,63 4,60 175 190 
2008 9 179,67 6,52 166 187 
2015 13 177,85 9,40 157 191 
2016 14 179,57 7,44 168 193 
2017 13 180,15 9,06 161 192 
Telesna 
masa 
(kg) 
2004 8 60,56 6,57 53 71 
2,27 0,89 
2006 8 65,50 12,88 50 85 
2007 8 63,13 6,53 58 77 
2008 9 63,11 9,74 47 75 
2015 13 64,38 10,72 45 91 
2016 14 63,18 7,21 53 75 
2017 13 66,00 10,27 45 83 
Dosežna 
višina 
(cm) 
2004 8 227,50 8,05 219 243 
4,67 0,59 
2006 8 235,88 10,62 225 251 
2007 8 232,38 7,07 227 247 
2008 9 235,44 8,09 218 246 
2015 13 230,54 12,86 203 248 
2016 14 232,36 9,77 217 253 
2017 13 231,85 12,86 206 250 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 62 so predstavljene razlike med leti meritev v telesni višini, telesni masi in dosežni 
višini pri koroški regiji. Ugotovili smo, da pri nobenem morfološkem testu ne prihaja do 
značilnih razlik. Pri nobeni meritvi ni mogoče ugotoviti trendov povečanja ali zmanjšanja 
rezultatov skozi obdobja.  
 
Tabela 63 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri koroški regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Višina 
odriva po 
2004 8 48,88 5,14 42 60 
1,90 0,86 
2007 8 48,38 4,84 43 56 
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Sargentu 
(cm) 
2008 8 50,50 7,23 40 62 
2015 13 49,54 4,45 41 55 
2016 14 51,50 5,91 43 59 
2017 13 50,77 9,19 38 69 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
(cm) 
2004 8 286,25 10,39 276 309 
3,78 0,71 
2006 8 297,13 15,04 282 319 
2007 8 291,63 10,10 280 310 
2008 9 295,44 9,70 283 307 
2015 13 291,54 12,69 270 306 
2016 14 294,36 11,98 273 312 
2017 13 293,85 20,98 255 331 
Doskočna 
višina v 
bloku (cm) 
2004 8 270,00 10,01 264 293 
5,24 0,51 
2006 8 278,00 9,59 266 291 
2007 8 275,13 8,20 270 290 
2008 8 274,13 8,06 262 284 
2015 13 276,85 12,77 252 291 
2016 14 278,43 13,00 256 297 
2017 13 278,08 18,62 240 308 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 63 so predstavljene razlike med leti meritev v višina odriva po Sargentu, z zaletom in 
v bloku pri koroški regiji. Pri nobenem izmed testov nismo ugotovili značilnega povečanja ali 
zmanjšanja rezultatov. 
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Tabela 64 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri koroški regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Predklon na 
klopci (cm) 
2004 8 51,25 3,54 46 56 
7,21 0,07 
2015 13 42,69 8,82 30 59 
2016 14 46,79 7,02 28 55 
2017 13 45,31 8,34 27 59 
Pirueta (°) 
2004 8 417,50 76,86 360 590 
8,36 0,04 
2015 13 400,00 55,34 320 525 
2016 14 373,57 36,29 320 460 
2017 13 436,54 57,93 350 510 
Met 
medicinke 
sede soročno 
(m) 
2004 8 5,24 0,61 4 6 
7,10 0,07 
2015 13 5,98 0,88 5 8 
2016 14 5,76 0,99 4 8 
2017 13 6,22 0,90 4 8 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
(cm) 
 
2015 13 30,41 5,17 19 41 
3,86 0,15 
2016 14 33,04 5,51 27 42 
 
2017 13 36,21 7,46 25 50 
Skok iz 
počepa (cm) 
2015 13 34,12 4,62 29 42 
2,49 0,29 2016 14 36,76 6,12 27 45 
2017 13 32,57 5,81 23 42 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 64 so predstavljene razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti, metu 
medicinke sede soročno izza glave, skoku z nasprotnim gibanjem in skoku s počepa pri koroški 
regiji. Ugotovili smo, da med leti meritev prihaja do značilnih razlik pri testu pirueta (p = 0,04). 
Najboljši rezultat je moč opaziti v letu 2017. 
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4.2.4. LJUBLJANA Z OKOLICO 
 
Tabela 65 
Razlike med leti meritev v morfoloških testih pri Ljubljani z okolico 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Telesna 
višina 
(cm) 
2004 14 172,79 8,89 148 186 
19,90 0,00 
2006 19 172,26 9,54 150 189 
2007 21 172,05 8,19 157 185 
2008 18 174,67 9,40 157 189 
2015 12 178,67 6,18 170 188 
2016 13 178,23 5,67 168 186 
2017 14 182,93 6,50 172 194 
Telesna 
masa 
(kg) 
2004 14 60,00 10,37 38 83 
22,00 0,00 
2006 19 57,58 13,38 37 88 
2007 21 59,62 11,21 44 97 
2008 18 60,06 9,97 36 82 
2015 12 71,50 10,52 58 95 
2016 13 62,12 7,72 47 80 
2017 14 68,54 9,44 56 84 
Dosežna 
višina 
(cm) 
2004 14 226,07 11,19 197 242 
20,19 0,00 
2006 19 222,84 12,90 194 244 
2007 21 224,86 9,85 205 243 
2008 18 233,89 13,59 197 251 
2015 12 232,33 7,92 221 247 
2016 13 230,77 8,27 217 245 
2017 14 236,07 9,02 220 251 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 65 so predstavljene razlike med leti meritev v telesni višini, telesni masi in dosežni 
višini pri Ljubljani z okolico. Ugotovili smo, da pri vseh morfoloških testih prihaja do značilnih 
razlik (p < 0,05).  
 
Tabela 66 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri Ljubljani z okolico 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Višina odriva 
po Sargentu 
(cm) 
2004 14 48,50 10,40 22 63 
10,92 0,05 2007 21 48,52 7,26 36 61 
2008 18 45,06 8,62 31 64 
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2015 12 45,42 5,47 34 53 
2016 13 51,31 6,38 38 59 
2017 14 51,00 4,95 45 63 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom (cm) 
2004 14 282,57 18,22 241 306 
23,65 0,00 
2006 19 275,68 20,66 237 308 
2007 21 278,38 14,95 246 300 
2008 18 284,67 15,12 255 307 
2015 12 290,25 11,54 268 306 
2016 13 294,23 11,90 267 307 
2017 14 299,57 12,43 277 323 
Doskočna 
višina v 
bloku (cm) 
2004 14 269,50 15,92 232 290 
25,22 0,00 
2006 19 260,84 18,05 231 294 
2007 21 262,90 13,88 233 282 
2008 18 270,72 13,55 243 291 
2015 12 275,00 9,96 256 290 
2016 13 275,77 10,95 251 290 
2017 14 282,36 9,90 259 298 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 66 so predstavljene razlike med leti meritev v višina odriva po Sargentu, z zaletom in 
v bloku pri regiji ljubljana z okolico. Pri testih dosežne višine v napadu (p = 0,00) in bloku (p = 
0,00) prihaja do značilnih razlik, pri testu višina odriva po Sargentu pa je na meji (p = 0,05). 
 
Tabela 67 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri Ljubljani z okolico 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Predklon na 
klopci (cm) 
2004 14 47,57 6,87 30 61 
6,84 0,08 
2015 12 43,08 7,50 28 51 
2016 13 46,46 6,31 36 59 
2017 14 41,86 6,51 28 54 
Pirueta (°) 
2004 14 387,14 56,63 300 490 
2,77 0,05 
2015 12 362,67 35,55 332 470 
2016 13 343,85 34,77 290 430 
2017 14 363,93 19,73 320 400 
Met 
medicinke 
sede soročno 
(m) 
2004 14 5,14 1,20 3 7 
8,65 0,03 
2015 12 6,14 0,95 5 9 
2016 13 5,82 0,70 5 8 
2017 14 6,07 0,80 5 8 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
(cm) 
2015 12 31,95 5,62 23 43 
2,00 0,16 2017 
14 34,74 5,73 23 43 
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Skok iz 
počepa (cm) 
2015 12 32,57 5,46 25 42 
0,60 0,44 
2017 14 33,77 3,59 28 40 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 67 so predstavljene razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti, metu 
medicinke sede soročno izza glave, skoku z nasprotnim gibanjem in skoku s počepa pri regiji 
ljubljana z okolico. Ugotovili smo, da med leti meritev prihaja do značilnih razlik pri testu met 
medicinke sede soročno izza glave (p = 0,03), pri testu pirueta pa je vrednost na meji (p = 0,05). 
Pri ostalih testih ne prihaja do značilnih razlik. 
Ljubljana z okolico izstopa v primerjavi z ostalimi obravnavanimi regijami, saj je opaženih 
največ statististično značilnih razlik pri morfoloških in motoričnih testih.    
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4.2.5. PRIMORSKA REGIJA 
 
Tabela 68 
Razlike med leti meritev v morfoloških testih pri primorski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Telesna 
višina (cm) 
2004 8 172,88 6,20 164 182 
12,25 0,06 
2006 14 181,43 6,16 170 191 
2007 12 173,25 10,12 156 189 
2008 15 175,60 7,62 160 189 
2015 16 178,56 5,45 169 187 
2016 11 175,73 4,58 169 183 
2017 9 179,78 8,06 170 193 
Telesna 
masa (kg) 
2004 8 59,75 8,54 52 74 
4,78 0,57 
2006 14 64,86 9,77 52 81 
2007 12 65,83 11,34 45 79 
2008 15 65,85 10,58 54 85 
2015 16 68,00 11,95 52 91 
2016 11 61,50 8,04 53 80 
2017 9 66,78 12,67 53 95 
Dosežna 
višina (cm) 
2004 8 225,63 7,31 216 237 
9,12 0,17 
2006 14 235,43 7,17 221 245 
2007 12 228,92 12,72 208 246 
2008 15 231,73 10,77 210 251 
2015 16 231,88 8,08 218 245 
2016 11 226,91 6,85 215 237 
2017 9 230,67 9,57 217 244 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 68 so predstavljene razlike med leti meritev v telesni višini, telesni masi in dosežni 
višini pri primorski regiji. Ugotovili smo, da pri nobenem od morfoloških testov ne prihaja do 
značilnih razlik. Pri nobeni meritvi ni mogoče ugotoviti trendov povečanja ali zmanjšanja 
rezultatov skozi obdobja. 
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Tabela 69  
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri primorski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
(cm) 
2004 8 51,00 7,43 44 66 
9,28 0,10 
2007 12 44,83 9,07 28 62 
2008 15 44,33 9,13 21 56 
2015 16 41,31 8,25 25 55 
2016 11 49,36 7,05 41 61 
2017 9 45,22 5,93 36 56 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
(cm) 
2004 8 284,88 19,56 261 313 
6,74 0,35 
2006 14 291,86 10,36 275 312 
2007 12 283,83 18,51 255 314 
2008 15 282,13 11,29 266 306 
2015 16 284,31 9,50 272 309 
2016 11 285,45 9,63 271 303 
2017 9 289,33 13,82 264 304 
Doskočna 
višina v 
bloku (cm) 
2004 8 271,75 14,04 256 293 
16,15 0,01 
2006 14 280,71 10,89 260 295 
2007 12 261,92 15,05 239 284 
2008 15 265,87 8,96 248 280 
2015 16 271,38 10,37 256 296 
2016 11 272,00 9,19 258 288 
2017 9 275,56 12,52 257 290 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 69 so predstavljene razlike med leti meritev v višina odriva po Sargentu, z zaletom in 
v bloku pri primorski regiji. Pri motoričnem testu testu dosežne višine v bloku (p = 0,01) prihaja 
do značilnih razlik. 
 
Tabela 70 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri primorski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Predklon na 
klopci (cm) 
2004 8 50,50 5,24 43 59 
5,98 0,11 
2015 16 42,31 11,00 22 60 
2016 11 43,73 4,54 37 51 
2017 9 40,22 11,02 27 56 
Pirueta (°) 
2004 8 397,50 101,81 320 630 
0,76 0,86 2015 16 351,25 42,13 280 460 
2016 11 366,36 34,72 320 450 
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2017 9 370,56 67,38 270 480 
Met 
medicinke 
sede soročno 
(m) 
2004 8 5,49 0,96 4 7 
2,88 0,41 
2015 16 5,79 0,92 4 8 
2016 11 6,29 0,98 5 8 
2017 9 5,83 0,90 5 7 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
(cm) 
 
2015 16 29,43 5,51 16 37 
0,05 0,83 
2017 
8 30,24 4,80 25 38 
Skok iz 
počepa (cm) 
2015 16 31,34 6,19 18 39 
0,64 0,43 
2017 8 29,89 4,89 22 36 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 70 so predstavljene razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti, metu 
medicinke sede soročno izza glave, skoku z nasprotnim gibanjem in skoku s počepa pri 
primorski regiji. Ugotovili smo, da med leti meritev pri nobenem motoričnem testu ne prihaja 
do značilnih razlik (p > 0,05). 
 
4.2.6. ŠTAJERSKA REGIJA 
 
Tabela 71 
Razlike med leti meritev v morfoloških testih pri štajerski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Telesna 
višina (cm) 
2004 11 177,09 9,31 160 188 
8,04 0,24 
2006 15 181,47 6,09 169 194 
2007 11 180,82 7,59 165 191 
2008 15 176,27 7,97 166 192 
2015 13 176,31 7,88 157 188 
2016 13 182,00 7,87 170 193 
2017 12 181,25 6,84 168 190 
Telesna 
masa (kg) 
2004 11 63,36 12,32 42 84 
7,22 0,30 
2006 15 64,53 7,12 52 75 
2007 11 63,45 8,77 47 75 
2008 15 59,80 7,99 47 72 
2015 13 64,23 9,89 42 79 
2016 13 69,04 9,83 55 84 
2017 12 69,58 15,33 49 106 
Dosežna 
višina (cm) 
2004 11 232,55 13,82 206 247 
6,55 0,37 2006 15 236,13 8,29 217 251 
2007 11 227,09 19,55 177 248 
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2008 15 228,53 9,61 213 246 
2015 13 228,46 11,18 204 247 
2016 13 234,77 11,37 220 250 
2017 12 232,25 10,60 216 247 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 71 so predstavljene razlike med leti meritev v telesni višini, telesni masi in dosežni 
višini pri štajerski regiji. Ugotovili smo, da pri nobenem od morfoloških testov ne prihaja do 
značilnih razlik. Pri nobeni meritvi ni mogoče ugotoviti trendov povečanja ali zmanjšanja 
rezultatov skozi obdobja. 
 
 
Tabela 72 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri štajerski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Višina 
odriva po 
Sargentu 
(cm) 
2004 11 47,18 6,42 38 58 
4,36 0,36 
2008 15 49,67 8,03 38 71 
2015 13 44,38 9,62 17 56 
2016 13 49,69 4,68 40 55 
2017 12 49,50 6,88 33 60 
Total 64 48,14 7,44 17 71 
Doskočna 
višina v 
skoku z 
zaletom 
(cm) 
2004 11 287,73 15,68 261 304 
11,25 0,08 
2006 15 299,27 12,27 278 327 
2007 11 287,91 13,39 262 312 
2008 15 290,93 12,20 269 316 
2015 13 285,92 10,66 266 301 
2016 13 296,62 14,49 273 319 
2017 12 297,33 12,50 274 321 
Doskočna 
višina v 
bloku (cm) 
2004 11 273,00 14,18 246 286 
5,66 0,46 
2006 15 279,67 9,74 264 301 
2007 11 269,64 19,09 228 293 
2008 15 273,93 11,88 262 298 
2015 13 272,15 11,16 250 284 
2016 13 279,31 13,26 259 305 
2017 12 279,17 10,13 259 297 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
V Tabeli 72 so predstavljene razlike med leti meritev v višina odriva po Sargentu, z zaletom in 
v bloku pri štajerski regiji. Pri nobenem izmed testov ne prihaja do značilnih razlik (p > 0,05). 
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Tabela 73 
Razlike med leti meritev v izbranih motoričnih testih pri štajerski regiji 
  
N µ S.D. Min Max F p 
Predklon na 
klopci (cm) 
2004 11 45,91 5,75 32 55 
1,03 0,79 
2015 13 43,00 8,96 26 54 
2016 13 44,15 8,34 34 61 
2017 12 45,17 8,21 27 53 
Pirueta (°) 
2004 11 385,45 41,32 330 470 
3,33 0,34 
2015 13 373,31 35,92 320 440 
2016 13 358,46 21,93 300 390 
2017 12 376,67 40,30 320 450 
Met 
medicinke 
sede soročno 
(m) 
2004 11 5,50 0,94 4 7 
3,11 0,38 
2015 13 5,58 0,99 4 8 
2016 13 5,75 0,76 4 7 
2017 12 6,18 0,84 5 8 
Skok z 
nasprotnim 
gibanjem 
(cm) 
 
2015 13 29,82 4,04 20 36 
7,41 0,03 
2016 12 33,47 4,35 27 42 
2017 
12 34,87 5,29 24 42 
Skok iz 
počepa (cm) 
2015 13 32,45 3,87 25 39 
5,62 0,06 2016 12 36,23 4,00 27 40 
2017 12 32,26 5,50 21 41 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 73 so predstavljene razlike med leti meritev v predklonu na klopci, pirueti, metu 
medicinke sede soročno izza glave, skoku z nasprotnim gibanjem in skoku s počepa pri štajerski 
regiji. Ugotovili smo, da pri motoričnem testu skok z nasprotnim gibanjem prihaja do značilnih 
razlik (p = 0,03).  
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4.3. RAZPRAVA 
 
Zbrali in uredili smo vse rezultate morfoloških in motoričnih testov mladih odbojkarjev v 
izbranih generacijah. Poleg tehničnega in taktičnega znanja so za odbojkarje ključnega 
pomena tudi primerne morfološke značilnosti (vitka postava z izraženo telesno višino) in 
motorične sposobnosti (hitrost, agilnost, eksplozivna moč) (Sattler, Sekulić, Hadžić, Uljević in 
Dervišević, 2012). Pri analizi rezultatov vseh morfoloških lastnosti izbranih generacij smo 
ugotovili najvišje povprečne vrednosti v letu 2017 kar pomeni, da so odbojkarji vedno višje 
rasti in imajo višjo dosežno višino. 
Najpomembnejši motorični sposobnosti pri odbojkarjih sta hitrost in moč (Sheppard, J. M., 
Gabbett, T. J. in Reeberg Stanganelli, L. C., 2009). Eksplozivna moč nog in agilnost imata 
največji vpliv na kvaliteto mladih igralcev (Milić, Grgantov, Katić, 2013). 
Poudarek je na eksplozivni moči (Zadražnik, 1998), s testom skok z nasprotnim gibanjem pa 
merimo eksplozivno moč nog. Iz pridobljenih rezultatov lahko razberemo, da imajo odbojkarji 
v primerjavi s prvo obravnavano generacijo meritev, boljšo ekplozivno moč. Pri motoričnih 
testih dosežna višina v skoku z zaletom in doskočna višina v bloku pa ima na končni rezultat 
poleg eksplozivne moči, vpliv tudi dosežna višina. Tudi pri omenjenih testih opazimo 
izboljšanje rezultatov skozi izbrane generacije. Razlog za to lahko najdemo v treningih, ki so 
bolj usmerjeni v razvoj eksplozivne moči ali pri samem izboru odbojkarjev, ki imajo to 
motorično sposobnost in morfološko značilnost bolj izraženo.  
Pri testih predklon na klopci in pirueta opazimo trend nazadovanja rezultatov skozi izbrane 
generacije. Poslabšanje rezultatov pri testu predklon na klopci skozi izbrane generacije lahko 
razlagamo z rastjo telesne višine odbojkarjev, saj dolžinske izmere telesa pogojujejo gibljivost 
(gibljivost v sklepu pri večji dolžini telesnih delov je ponavadi manjša, saj je pogosto ovirana s 
prekratkimi in bolj napetimi mišicami). (Pistotnik, 2015) To je lahko tudi razlog za poslabšano 
agilnost pri izvedbi testa pirueta, kjer opazimo nazadovanje od leta 2004 do leta 2016. Rezultat 
skoka z nasprotnim gibanjem je praviloma višji kot skok iz počepa, saj merjenec pri izvedbi 
skoka z nasprotnim gibanjem izkoristi elastično energijo in elastične lastnosti mišično-
tetivnega kompleksa ter refleksov. (Strojnik, 2014) Ker je skok iz počepa pri odbojkarjih v 
povprečju višji, to pomeni da merjeni odbojkarji ne izkoristijo ekscentrično-koncetričnega 
gibanja, ki omogoči višji skok. Razlog za to je lahko premajhen poudarek na treningu specialne 
moči in tehnika vertikalnega skoka mlajših odbojkarjev ali pa merjenci niso vajeni izvajanja 
vertikalnih skokov brez pomoči rok (pri merjenju omenjenih testov imajo merjenci roke v 
bokih).  
Uredili in analizirali smo podatke izbranih generacij odbojkarjev v kategoriji dečkov po regijah. 
Dolenska regija je pri rezultatih morfološke značilnosti telesna teža v treh letih merjenja (2007, 
2008, 2017) dosegla najvišje rezultate med regijami. Pri merjenju motoričnih sposobnosti v 
izbranih generacijah, dolenjska regija nikoli ni dosegla najnižjega povprečja testov v primerjavi 
z ostalimi regijami. V odbojkarski sezoni 2016/17 je bilo iz dolenjske regije registriranih 45 
odbojkarjev starosti 14-15 let (A. Smodič, osebna komunikacija, 8. 11. 2018). Rezultati 
motoričnih in morfoloških testov dolenjske regije so tako kot število registriranih igralcev v 
primerjavi z ostalimi regijami nekje znotraj povprečja ali celo rahlo nadpovprečni.  
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Gorenjska regija pri rezultatih morfoloških značilnosti ni nikoli dosegla najvišjih povprečnih 
vrednosti v primerjavi z ostalimi generacijami, dosegla pa je najnižje rezultate leta 2006 pri 
telesni višini in telesni teži, 2015 pri dosežni višini in 2016 pri telesni višini. Pri rezultatih 
motoričnih sposobnosti so odbojkarji gorenjske regije leta 2016 dosegli najnižje povprečne 
rezultate v primerjavi z ostalimi regijami pri sedmih izmed osmih testov. Razlog za to je tudi 
ta, da so leta 2016 pri testih motoričnih sposobnosti sodelovale le tri izmed šestih regij, zato 
ta podatek ne prikaže realnega stanja in je razlog za to tudi pomanjkanje rezultatov nekaterih 
regij v generaciji leta 2016.  
Koroška regija je pri morfoloških testih v letih 2006 in 2008 dosegala najvišje rezultate med 
regijami (2006 pri telesni višini in telesni teži, 2008 pri dosežni in telesni višini). Odbojkarji 
koroške regije so pri vsaj enem motoričnem testu dosegali najvišje vrednosti med regijami v 
vseh generacijah, razen v letu 2006. V vseh izbranih generacijah od leta 2008 do 2017 so 
odbojkarji koroške regije dosegli mesto med prvimi tremi regijskimi reprezentancami, kar 
lahko povežemo z dobrimi povprečnimi rezultati testov motoričnih sposobnosti.  
Odbojkarji Ljubljane z okolico so pogosto pri morfoloških testih do leta 2008 dosegali najnižje 
rezultate med regijami, leta 2015 in 2017 pa najvišje. Enak trend spreminjanja lahko opazimo 
tudi pri rezultatih motoričnih sposobnosti, kar pomeni, da so odbojkarji Ljubljane z okolico 
napredovali tako v morfoloških lastnostih, kot tudi motoričnih sposobnostih. Razlog za to bi 
lahko bil prihod kluba ACH Volley v Ljubljano ter s tem bolj resno in organizirano delo pri 
mlajših odbojkarjih v kategoriji dečkov.  
Primorska regija je v generacijah leta 2004, 2016 in 2017 pri dveh izmed treh morfoloških 
značilnosti dosegla najnižje povprečne vrednosti med regijami, najvišjih vrednosti v primerjavi 
z ostalimi regijami pa ni dosegla v nobeni izmed izbranih generacij. Pri testih motoričnih 
sposobnostih pa od generacije odbojkarjev leta 2007 do 2017 ni dosegla nobene najvišje 
povprečne vrednosti med generacijami. V letih 2015 in 2017 so odbojkarji primorske regije 
dosegli najnižje vrednosti med regijami pri sedmih od osmih testov, leta 2008 pa pri vseh 
izvedenih testih. Razlog za to bi lahko našli v majhnem številu registriranih igralcev primorske 
regije saj je bilo v sezoni 2016/17 le 19 registriranih igralcev starosti 14 in 15 let (A. Smodič, 
osebna komunikacija, 8. 11. 2018) in s tem manjši izbiri mladih odbojkašev za turnir regijskih 
reprezentanc Slovenije.   
Štajerska regija je pri vseh morfoloških testih v generaciji leta 2004 dosegala najvišje rezultate 
v primerjavi z ostalimi regijami, leta 2006 in 2007 pa le pri dosežni višini (2006) in telesni višini 
(2007). V generaciji 2008 in 2015 je pri nekaterih testih dosegala najnižje vrednosti med 
regijami, generacija odbojkarjev leta 2016 pa je dosegla najvišje povprečne vrednosti med 
regijami v vseh morfoloških testih. Pri rezultatih testov motoričnih sposobnosti so odbojkarji 
štajerske regije dosegali najvišje in najnižje vrednosti med regijami, ni pa opaznega trenda 
izboljševanja ali nazadovanja rezultatov teh testov. Kljub temu so leta 2015 dosegli drugo 
mesto na tekmovanju regijskih reprezentanc, v letih 2016 in 2017 pa prvo mesto na tem 
tekmovanju.     
Iz pridobljenih rezultatov in primerjavo regij skozi izbrane generacije lahko opazimo, da je 
koroška regija dosegala najboljše rezultate testov motoričnih sposobnosti skozi vse generacije. 
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Najslabše rezultate morfoloških in motoričnih testov je dosegala primorska regija, kjer smo 
opazili tudi nazadovanje od generacij leta 2004 do leta 2017. Pri odbojkarjih Ljubljane z okolico 
pa smo opazili največji napredek pri rezultatih morfoloških lastnosti in motoričnih sposobnosti 
v izbranih generacijah od leta 2004 do 2017. Analiza ni povsem točna, saj določenih rezultatov 
testov regij ni, ker regije niso sodelovale ali izvedle vseh zahtevanih meritev. Kljub temu lahko 
zaznamo določene trende izboljševanja ali nazadovanja rezultatov izvedenih testov 
odbojkarjev. Razloge za slabše in boljše povprečne rezultate v morfoloških in motoričnih testih 
smo iskali pri številu registriranih odbojkarskih igralcev starosti 14 in 15 let in posledično večji 
izbiri perspektivnih odbojkarjev v določenih regijah, vendar vrednosti povprečnih rezultatov 
pri testih ne sledijo trendom števila registriranih igralcev v regijah. Na rezultate testov 
odbojkarjev bi lahko vplivala finančna sredstva, ki jih imajo na razpolago klubi znotraj regij za 
treniranje mladih odbojkarjev (materjalni pogoji, usposobljen kader) ter tradicijo klubov. 
Sattler, Sekulić, Hadžić, Uljević in Dervišević (2012) so ugotovili, da so za uspeh v odbojki 
najbolj pomembni izražena telesna višina, hitrost in eksplozivna moč. Pri vseh morfoloških in 
motoričnih testih pri katerih se izražajo te morfološke značilnosti in motorične sposobnosti 
(telesna in dosežna višina, doskočna višina v bloku/z zaletom, skok z nasprotnim gibanjem), 
opazimo napredek skozi izbrane generacije.  
Pri testiranju prve hipoteze, ki smo si jo zadali v diplomski nalogi smo ugotovili, da pri rezultatih 
morfoloških testih telesne višine in telesne teže odbojkarjev v izbranih generacijah prihaja do 
statistično značilnih razlik (p = 0,000), zato s tem lahko prvo hipotezo ovržemo. Pri 
morfološkem testu dosežne višine pa med izbranimi generacijami ne prihaja do statistično 
značilnih razlik (p = 0,147).  
Pri testiranju druge hipoteze smo ugotovili, da pri motoričnih testih doskočna višina v skoku z 
zaletom (p = 0,000), doskočna višina v bloku (p = 0,000), predklon na klopci (p = 0,001), pirueta 
(p = 0,000), met medicinke sede soročno (p = 0,000), skok z nasprotnim gibanjem (p = 0,001) 
in skok iz čepa (p = 0,008) prihaja do statistično značilnih razlik med izbranimi generacijami, 
pri testu višina odriva po Sargentu (p = 0,158) pa ne prihaja do značilnih sprememb. Drugo 
hipotezo lahko zato potrdimo za vse motorične teste izbranih generacij, razen za test višina 
odriva po Sargentu, pri katerem hipotezo ovržemo.  
Pri testiranju tretje hipoteze morfoloških značilnosti po regijah smo ugotovili, da se pri 
dolenjski regiji rezultati telesne višine (p = 0,022), telesne teže (p = 0,016) in dosežne višine (p 
= 0,011) in rezultati telesne višine (p = 0,003), telesne teže (p = 0,001) ter dosežne višine (p = 
0,003) Ljubljane z okolico v izbranih generacijah statistično značilno spreminjajo. S tem lahko 
hipotezo za dolenjsko regijo in Ljubljano z okolico zavržemo. V gorenjski regiji (telesna višina: 
p = 0,079; telesna teža: p = 0,344; dosežna višina: p = 0,413), koroški regiji (telesna višina: p = 
0,647; telesna teža: p = 0,894; dosežna višina: p = 0,587), primorski regiji (telesna višina: p  = 
0057,; telesna teža: p = 0,572; dosežna višina: p = 0,167) in štajerski regiji (telesna višina: p = 
0,235; telesna teža: p = 0,301; dosežna višina: p = 0,365) pri nobenem morfološkem testu  ne 
prihaja do statistično značilnih razlik. S temi podatki lahko za predstavljene regije hipotezo 
potrdimo.  
Pri četrti hipotezi smo testirali statistično značilne razlike pri motoričnih testih po regijah. 
Glede na dobljene podatke lahko hipotezo, s katero smo testirali, da se rezultati motoričnih 
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sposobnosti različnih generacij merjencev istih regij statistično značilno razlikujejo (p < 0,05) 
med seboj ovržemo, ker pri gorenjski, koroški, primorski in štajerski regiji opazimo statistično 
značilne razlike le pri enem motoričnem testu v vsaki regiji.  
 
 
5. SKLEP 
 
Rezultate nekaterih generacij odbojkarjev v kategoriji dečkov v izbranih morfoloških lastnostih 
in motoričnih sposobnostih smo uredili glede na generacijo v kateri so tekmovali in glede na 
regijo katero so zastopali. S statističnimi testi smo med seboj najprej primerjali urejene 
rezultate po generacijah, nato še po slovenskih regijah. 
Na osnovi pridobljenih in obdelanih rezultatov smo pri morfoloških značilnostih (telesna 
višina, telesna teža in dosežna višina) merjenih odbojkarjev ugotovili trende izboljševanja skozi 
izbrane generacije od leta 2004 do leta 2017. To pomeni, da so izbrani perspektivni odbojkarji 
vedno višji in imajo bolj izražene longitudinalne značilnosti. 
Po primerjavi testov motoričnih sposobnosti izbranih generacij odbojkarjev smo pri določenih 
testih skozi generacije opazili trende izboljševanja, drugje pa nazadovanja. Pri testih višina 
odrivna po Sargentu, doskočna višina z zaletom, doskočna višina v bloku, met medicinke sede 
soročno in skok z nasprotnim gibanjem so opaženi trendi izboljševanja. Izjema je povprečna 
vrednost testa višina odriva po Sargentu, ki leta 2015 močno pade in doseže najnižjo 
povprečno vrednost izbranih generacij. Iz tega lahko razberemo, da imajo odbojkarji bolj 
izraženo telesno višino in večjo eksplozivno moč nog (višji vertikalni skok). Razlog za to je lahko 
večje število in izbor mladih odbojkarjev za regijske reprezentance, z boljšimi morfološkimi 
značilnostmi in motoričnimi sposobnostmi pri odbojki. Pri testih predklon na klopi, pirueta in 
skok iz čepa kažejo rezultati na kombinacijo izboljševanja in nazadovanja skozi izbrane 
generacije. Če primerjamo prvo in zadnje leto merjenja omenjenih testov, opazimo 
nazadovanje, vendar so nihanja povprečnih rezultatov skozi generacije različna. Razlog za to 
so lahko bolj izražene longitudinalne značilnosti odbojkarjev, ki negativno vplivajo na gibljivost 
in agilnost športnika.  
Primerjali smo teste morfoloških značilnosti in motoričnih značilnosti odbojkarjev po regijah 
skozi izbrane generacije. Z analizo rezultatov smo ugotovili, da se vrednosti testov morfoloških 
značilnosti pri dolenjski regiji in Ljubljani z okolico statistično značilno razlikujejo, pri ostalih 
regijah pa ne prihaja do značilnih razlik. Največji napredek oziroma izboljšanje morfoloških 
značilnosti odbojkarjev skozi generacije je bil opažen pri Ljubljani z okolico. To je lahko 
posledica prihoda kluba ACH Volley v Ljubljano ter s tem bolj organiziranega dela pri mlajših 
odbojkarjih v kategoriji dečkov, s tem pa večje in boljše selekcije odbojkarjev. 
Pri analizi rezultatov motoričnih sposobnosti pa smo opazili, da pri večini testov znotraj regij 
ne prihaja do statistično značilnih razlik. Koroška regija je pri testih motoričnih sposobnosti 
skozi generacije največkrat dosegla najvišji rezultat med regijami, primorska regija pa je 
prikazala trend nazadovanja v rezultatih motoričnih testov z najnižjimi rezultati v primerjavi z 
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ostalimi regijami. Kljub temu so starejši dečki ekipe Salonit Anhovo (primorska regija) v finalu 
državnega prvenstva leta 2017 dosegli prvo mesto. 
Podatki, ki smo jih obdelovali niso bili popolni, saj se skozi izbrane generacije niso vedno 
izvajali vsi motorični testi. Enak problem obstaja tudi pri analiziranju rezultatov po regijah, ker 
nismo imeli rezultatov vseh testov v vseh izbranih generacij. Kljub temu, se dobro vidijo trendi 
spreminjanja rezultatov testov med generacijami in regijami, kar nam omogoča vpogled v 
trende spreminjanja morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti mladih slovenskih 
odbojkarjev regijskih reprezentanc.   
S pridobljenimi rezultati morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti perspektivnih 
odbojkarjev, lahko omogočimo trenerjem in igralcem vpogled v trende spreminjanja 
rezultatov testov morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti skozi izbrane generacije. 
S pomočjo ugotovitev, ki smo jih predstavili v diplomskem delu lahko opazimo spreminjanje 
morfoloških značilnosti perspektivnih odbojkarjev in predstavimo trenerjem osnovne 
ugotovitve in napotke za treninge, ki temeljijo na izboljšanju tistih motoričnih sposobnosti 
odbojkarjev, pri katerih je bilo skozi generacije merjenj opaženo nazadovanje.  
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